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TELEGEÁ1ASJP E CABLE 
S E R V I C I O P A E T I C Ü L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
3 5 5 8 3 
DE HOY 
Madrid 8. 
E l BLOQUE LIBERAL 
Noticias de Zaragoza comunican 
que el señor Canalejas ha pronuncia-
do, en un banquete que le ofrecieron 
sus amigos, un expresivo brindis en 
favor de la formación de un gran blo-
que liberal, por aconsejarlo así ele-
vadas consideraciones políticas. 
EL CONSEJO DE AYER 
El Consejo de Minstros celebrado 
ayer se consagró exclusivamente al 
despacho de expedientes administrati-
vos. 
OTRO CONSEJO 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros, en el cual se tratará princi-
palmente de los proyectos que prepa-
ra el Ministro de Hacienda señor Gon-
zález Besada. 
LOS AMIGOS DEL PAIS 
En Zaragoza se ha verificado la se-
sión inaugural de la asamblea de So-
ciedades Económicas de Amigos del 
País. 
A C T U A L I D A D E S 
El señor Frías nos remite, desde 
Nueva York, el siguiente recorte del 
periódico The. Sun: 
Los conservadores declaran que la 
próxima vez no se andarán con juegos 
en caso de que se note un movimiento 
revolucionario. El General 'Menocal es 
más fuerte que e] ex-presidente Palma 
y no vacilará en alborear á cualquiera 
que inicie una revolución ó siquiera 
hable del particular. 
ayudaries á desempeñar con acierto las 
funciones del gobierno, siempre difíci-
les. 
—¡Cambia casacas!, dirá alguno. 
—Error, contestamos nosotros; por-
que para cambiar las casacas hay que 
ponérselas alguna vez y el DIARIO no 
se ha puesto jamás ninguna. 
Ayuda á los que gobiernan, mientras 
lo hacen bien, porque es gubernamen-
tal. Y los censura cuando lo hacen mal, 
porque es independiente. 
¿Qué lacayo hace eso? 
E ! Sr. tíaytán de Avala 
Con satisfacción nos hemos entera-
do de que ya se halla completamente 
restablecido de la enfermedad que le 
aquejaba desde hace algún tiempo, 
nuestro distinguido amigo el Excmo. 
Sr. D. Ramón Gaytán de Ayala, Mi-
nistro Plenipotenciario de España en 
esta República. 
iSinceramente felicitamos al digno 
y caballeroso diplomático. 
está demás decirle que, tanto como 
particular como en mi carácter de Di-
rector General de esta Compañía estoy 
incondicionalmente á su disposición 
para tan beneficiosa obra." 
p. STEINHART. 
Ahora solo añadiremos por nues-
tra cuenta que nos sentimos muy com-
placidus ante las cuerdas y razonadas 
consideraciones que expone Mr. Stein-
hart y que agradecemos, por lo que 
significa y por lo que vale, la coope-
ración que generosamente nos ofrece. 
¿Qué conservadores serán los que 
declaran eso y por qué nos habrá re-
mitido ese recorte el señor Frías? 
Cuanto á lo primero, seguramente 
no serán los intelectuales y doctrina-
rios que fitguran á la cabeza del par-
tido. Aunque Robespierre ilustrado era 
y aspecto de suave y haáta de místi-
co tenía. Pero no, aquí donde el agua-
cate todo lo suaviza, no es posible que 
haya una agrupación de terroristas 
capaces de ahorcar al que inicie una 
revolución ó siqmem hable de ella. 
Será uno, ser'á la excepción de la 
regla; será algún sicalíptico como el de 
Cienfuegos, pero la agrupación, no. 
Cuanto á lo segundo, esto es, al por-
qué nos habrá remitido el recorte de 
The Sim el señor Frías, no acertamos 
á adivinarlo; porque nosotros ni hemos 
iniciar revolución alguna, ni siquie-
ra hemos de hablar de ella. 
Antes al contrario, al día siguiente 
êl triunfo de los conservadores—en el 
Apuesto de que pudieran triunfar— 
^ DIARIO se pondría á su lado para 
POR LA EXPOSICION 
OPINION DE MR~ STEINHART 
Por considerarla de importancia por 
su autoridad en la política intervento-
ra y por el prestigio de que merecida-
mente disfruta en el mundo de los ne-
gocios, hemos solicitado la opinión de 
Mr. Frank Steinhart acerca del pro-
yecto de una Exposición Nacional de 
Industrias y Productos del país, como 
el mejor número de fiestas para la 
próxima Estación Invernal; y véase 
de qué manera tan concisa pero al 
mismo tiempo tan categórica ha co-
rrespondido á nuestros deseos el Di-
rector General de la "Havana Elec-
tric Raihvay Company," nuestro dis-
tinguido amigo: 
''Con gusto contesto á su atenta 5 
del corriente, en la que pide mi pare-
cer sobre el proyecto de una Exposi-
ción Agrícola Nacional, el cual ya he 
visto que ese periódico lo recomen-
daba. 
"En un país eminentemente agríco-
la como Cuba, esas Exposiciones son 
muy convenientes, porque además de 
alentar á los agi*icultores y en general 
á todos los hombres dé iniciativas y 
de negocios, contribuyen, de modo efi-
cacísimo á ilustrarlos y los estimulan 
á salir de la rutina en que viven y en 
la que hasta ahora vienen inspirando 
sus trabajos. 
"Considero ocioso afirmar que el 
porvenir de esta náción está en el ma-
yor y más inteligente desarrollo de 
sus fuentes naturales, _y como quiera 
que la gran riqueza que aquí existe, no 
se ha fomentado como es debido, creo 
firmemente que la Exposición Agrí-
cola Nacional reportaría al país un 
beneficio considerable. 
"Es también mi opinión que se pre-
mie con efectivo é los expositores, á 
fin de que el estímulo sea mayor y de 
que la recompensa sea aproximada-
mente adecuada á los esfuerzos y de-
sembolsos que supone el concurrir al 
certamen. 
"Después de estas manifestaciones. 
Gaceta Internacional 
Dice Tewfik Padhá, ministro turco 
de Relaciones Exteriores, que Fran-
cia, Rusia é Inglaterra desaprueban 
la independencia de Bulgaria. 
•Sentimos tener que negar seme-
jante afirmación aunque esta proce-
da de persona tan respetable como 
Tewfik Pacha. Lo que desa^pru^ba.! 
las potencias citadas es la conducta 
de Austria y de Bulgaria en lo que 
respecta á la violación del Tratado 
de Berlín, y aún esto lo liacon por la 
necesidad de guardar las formas, ya 
que así lo exije el decoro de las poten-
cias signatarias. 
Ninguna de ellas ha dicho esta bo-
ca es mía para condenar la indepen-
dencia búlgara ó para declarada ile-
gal, ni es probable que lo hagan pues-
to qué todos los síntomas acusan un 
propósito de ratificar lo hecho sin 
que se llegue á un rompimiento de 
hostilidades. 
Turquía, pese á Tewfik Padhá, su-
frirá la desmembración que le corres-
ponde en el orden de su agotamiento; 
perderá á Creta y Bulgaria ; en su 
tiempo, se indetpendizairán Albania y 
Macedonia; y cuando sea la Tra^ia 
el único territorio europeo qué reste 
al Imperio Otomano, no faltará quien 
de al turco, el golpe de gneia hacién-
dole saltar al continente asiático. 
Esto, de seguir corno hasta h o ¿ ; 
salvo que la Turquía progresista que 
se imlpuso al gobierno despótico ini-
cie una era de civilización y cultora 
tiü nivel de las demás potencias, única 
manera posible de que continúe el 
turco siendo factor europeo. 
• Para nosotros en casa definitiva el 
asunto búlgaro y hasta nos atreve-
ríamos á dar por un hecho la enexión 
espontánea de los habitantes de la 
isla de Candía á Grecia. Es induda-
ble que el mapa.de Euiroipa ¡pedía á 
voces, desde hace tiempo, una trans-
formación y el momento no puede ser 
más oportuno. 
Ahora sí, Blo que tiene mal arreglo 
y quizá de lugar á una conflagracióc, 
es el entusiasmo popular de unos y la 
indignación de otros. Los pueblos no 
recaipacitan, se guían por los senti-
mientos que brotan espontáneamente 
de las discusiones callejeras sin preo-
cuparse de que la razón esté de su 
parte, sin medir las fuerzas propias 
y ajenas y sin calcular las consecuen-
cias que pueda tener un primer acto 
de violencia. Y como el pueblo búl-
garo se cree respaldado por Rusia y 
desde hace años sueña con sacudir la 
tutela otomana, si en la frontera se 
encuentran núcleos armados de am-
bas partes es probable que se oncien-
da la guerra, tomanda el apunto nn 
nuevo aspecto y hasta eamibiando el 
programa que hoy se trazan las po-
tencias para la nueva Conferencia 
que se solicita. 
Otro tanto pasa con Servia respecto 
del Austria. Mirada esta como ame-
naza peligrosa á la independencia 
de aquella,la anexión de Bosnia y Her-
zegovina encierra á los servios en un 
círculo de hierro en el que no podrán 
moverse sin contar de antemano con 
la voluntad del austríaco. 
Por eso las ansias de guerra, de 
ahí que eT gobierno, aun no querien-
do anticiiparse á los acontecimientos, 
se vea arrastrado por la nación y 
recurre á las armas. De no hacerlo 
así tal vez la cólera popular se vuel-
va conára su propio monarca. 
Estos son los dos aspectos peligro-
sos que presenta el asunto político del 
día. Una guerra Turco-búlgara y 
otra Austro-servia. 
En la primera no cabe duda que al 
príncipe Fernando no le faltaría apo-
yo. Rusia é Inglaterra estarían á su 
lado aun siendo potencias signatarias 
del Tratado de Berlín. 
En la segunda, detrás de Austria 
aparesería Alemania. Pero al lado de 
Servia estaría igualmente Rusia, el 
mismo Sultán de Turquía la anudaría 
con todas sus fuerzas, é Inglaterra y 
Francia serían las que decidieran la 
contienda. 
De todo esto se deduce que el con-
flicto que nos ocupa es el más grande 
y de mayor trascendencia que en 
muchos años se ha presentado en la 
política internacional; que si Dios no 
•lo remedia, es probable que surjan 
complicaciones éntrelas grandes po-
tencias; y que. no obstante ilegaüida-
des y protestas, Austria anexó las dos 
provincias que quería, Bulgaria se 
proclamó independiente y Creta se 
füga de la casa paterna para echarse 
en brazos de su eterno amor, de Gre-
cia. 
Después de realizado un acto ¿quiéa 
es el guapo que lo deshace y vuelvj 
las ovejas al redil de que salieron? 
EL CICLON DE FINES 
El 23 de Septiembre enviaba el Ob-
servatorio de Belén la primera nota 
sobre el último huracán, cuando ya se 
veían los primeros indicios de su apro-
ximación á ías Islas de Barlovento. 
Fundados en la periodicid'ad de las 
ondas atmosféricas de que se han ocu-
pado muchos autores, pero sin llevarla 
á la práctica la mayor parte; calcula-
mos como en el ciclón anterior la fecha 
de la siguiente depresión para estas re-
giones; y el día 25 de Septiembre es-
cribíamos en "La Correspondencia" 
de Cienfuegos, que el mínimum haro-
méiticó se aoeihhmría -en el meridiano 
con'ctjxtndmite á Ciíenfifsgos el 1.° ó 
2 d<' Octubre. 
Efectivamente entre el día 30 y 1.° 
cruzó el ciclón al N. de Cienfuegos 
algo lejos con velocidad creciente, ha-
cia la Florida, llegando á bajar en 
Nassau las presiones hasta 731.5 mm. 
No es nuestro ánimo trazar su tra-
yectoria á través del Mar Caribe, ni 
ponderar l«s utilidades de las notas 
enviadas á la prensa para la informa-
ción del público, ni investigar las cau-
sas del lento movimiento de traslación 
1 observado en algunos días, ni discu-
rrir acerca del área abarcada por la 
tormenta giratoria, sus energías y los 
daños causados; nos limitaremos hoy á 
hacer resaltar algunos de los caracteres 
del tiempo observados aquí durante es-
tos odho días. 
A N O M A L I A S D E L BAROMETRO 
Y sea lo primero que nos llamó la 
atención la anomalía notada en el baró-
metro el día 28 cuando él huracán de-
moraba en la parte Occidental de Hai-
tí y se acercaba al extremo oriental de 
la provincia de Santiago de Cuba. To-
do ese día, como puede verse en el cua-
derno de observaciones, el barómetro 
estuvo más alto que el día anterior, 
siendo así que el ciclón se acercaba. 
i A qué se debe esa anomalía, cuan-
do los días anteriores las presiones ten-
dían á bajar? 
En el ciclón de mediados de Septiem-
bre, estando casi á la misma distancia, 
el barómetro empezó ya su descenso 
decidido; mas en el que pasó á ñues 
del mes, cuando las corrientes bajas es-
taban ya bajo la influencia del tempo-
ral, y hasta en las altas se observaban 
indicios de tormenta giratoria, el baró-
metro parecía estar en contradición 
con los demás elementos meteorológi-
cos. 
En latitudes altas son más frecuen-
tes estas subidas rápidas de las presio-
nes ; y en ciertas condiciones, sobre to-
do al W. de Inglaterra, son las señales 
más sospechosas de que por el Atlánti-
co avanza un temporal, y á veces de 
mucha intensidad. 
He aquí lo que nos parece más pro-
bable acerca de las causas de esa subi-
da. El día 27 hubo corrientes débiles 
sobre todo en las capas bajas de la at-
mósfera de Cienfuegos, es decir, había 
vientos anormales por defecto, puesto 
que no pudieron dominar las brisas or-
dinarias con la intensidad que suelen. 
En cambio el 28 soplaron los vientos 
del primer cuadrante con bastante 
fuerza desde la mañana. Estos vientos 
anormales por exceso tenían que pro-
ducir necesariamente una elevación de 
presiones momentánea, mientras la de-
presión que avanzaba no extendiese su 
influencia hasta, estas regiones. Es un 
fenómeno parecido al que M. Guilbert 
llama compresión del ciclón, solo que 
éste le da ese nombre, cuando es tal la 
fuerza de los vientos que llenan por 
completo el vacío, y hacen que desapa-
rezca la depresión atmosférica. En 
nuestro caso este aumento de fuerza 
fué momentáneo y en los límites del 
área de bajas depresiones. 
L A S L L U V I A S 
Puede decirse que no llovió en Cien-
fuegos durante todos esos días. Hubo 
lloviznas el 30 y algún que otro chu-
basco, pero nada más. 
Hn diferentes partos del horizonte 
se veía llover y sobre todo notábamos 
el día 30, cómo los chubascos que se 
formaban en la cadena de montañas de 
Trinidad avanzaban casi de N. á S. sin 
extenderse apenas hacia el W. 
¿ Cómo se explica ese, fenómeno bas-
tante frecuente por lo que hemos visto 
en otras ocasiones? 
Es un hecho bien comprobado, el 
que las corrientes más bajas de la at-
mósfera, al tropezar con montañas bas-
tante elevadas, se transforman de co-
rrientes horizontales en verticales. En 
este movimiento ascensional el viento 
ciclónico, cargado de vapor de agua, al 
irse enfriando según sube á capas más 
altas, tiene que irse condensando y 
cuando el enfriamiento llega hasta el 
punto de rocío, la nube se condensa y 
cae la lluvia, siguiendo muchas veces 
la misma dirección de la cadena de 
montañas. 
El profesor F. Pockles de la Escue-
la Tecnológica de Dresden analizó la 
cuestión bajo el aspecto matemático,' 
investigando la influencia de las su-
perficies sobre la formación de la llu-
via, (1. Aunn. d. Physik, Vol. 3, pp. 
459-480) y su conclusión es: "Que 
existe una zona con un máximum de 
precipitación hacia el declive de la 
montaña más expuesta á los vientos, y 
que la pendiente ó inclinación de la 
superficie terrestre tiene más impor-
tancia en producir lluvias que su ab-
soluta altura, lo que está conforme 
con las observaciones hechas en los más 
altos montes." 
Propagación de las ondas barométricas 
En un breve artículo publicado so-
bre las Observaciones de Cienfuegos 
relacionadas con las de las Antillas 
llamamos la atención acerca del movi-
miento de traslación que las ondas ba-
rométricas parecían tener de Este á 
Oeste. 
Bajo un punto de vista parecido al 
nuestro hemos visto que Mr. O. L. Fas-
sig estudió el movimiento diurno de 
traslación de las ondas y dedujo las 
siguientes conclusiones: 
1. ) Por las mañanas se propaga ha-
cia el Oeste la onda de alta presiones 
en los dos grandes continentes de Amé-
rica y las Antillas. 
2. ) Sigue á esa onda otra por las 
tardes, pero con presiones inferiores á 
la normal. 
3. ) Existe por las noches un perío-
do relativo de distribución uniforme 
de presiones, que todavía podría sub-
dividirse en dos períodos menores de 
altas y bajas presiones. 
Como se vé Mr. Fassig estudia la 
propagación diurna ¿le las ondas; no-
sotros estudiábamos los movimientos 
de las altas y bajas presiones, según se 
van propagando sucesivamente de Es-
te á Oeste durante varios días; tenien-
do en cuenta sobre todo las observacio-
nes de Cienfuegos y las de las Antillas. 
Estos movimientos de circulación ge-
neral de la atmósfera, precisamente en 
la misma dirección en que se mueven 
los ciclones, puede ser un argumento 
para probar, que las trayectorias de 
los huracanes siguen los movimientos 
generales de la atmósfera. 
s. SARASOLA S. J. 
Observatorio del Colegio Nuestra Se-
ñora de Monserrat.—Cienfuegos 5 de 
Octubre de 1908. 
UH ARTICULO HOTABLE 
El DIARIO DE LA HARINA pu-
blicó no hace mucho una crónica de 
Canarias firmada por el ilustrado co-
rresponsal don Francisco González 
Díaz. En ella daba cuenta de la sen-
tida muerte del Ilustrísimo señor Obis-
po de aquella Diócesis, Fray José Cue-
to Diez de la Maza. Arrasados los ojos 
en lágrimas y estremecidos por la emo-
ción profunda que produjo en noso-
tros la descripción triste y hermosa 
que de la eminente figura del Prela-
do fallecido hizo el señor González 
Díaz, vimos su sentidísimo artículo 
necrológico. Entre lágrimas y sollo-
zos tegió tan hermosa corona y si en 
las manos trémulas del distinguido 
publicista temblaba la pluma al dar 
cuenta de tan irreparable desgracia, 
no estaban menos trémulas las nues-
tras mientras leíamos el número del 
DIARIO que publicó la crónica. 
Si notable fué esa no lo es menos 
la que copiamos á continuación, to-
mada del "Diario de Las Palmas.•" 
No dudamos afirmar que pocas ve-
ces habrá estado tan inspirado el no-
table periodista canario como en su 
artículo " E l hombre de Dios," con-
firmando una vez más que las virtu-
des cristianas, practicadas como las 
practicó el Ilustrísimo P. Cueto, tie-
nen una influencia avasalladora en las 
inteligencias elevadas y en los cora-
zones nobles. 
Los que miran al catolicismo con 
ojos torcidos y miopes, no podrán me-
nos de afirmar que su doctrina lleva 
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el sello de la verdad y que árbol que 
tales frutos produce, «o puede menos 
de eer un árbol bueno. 
Los que lean el artículo del sefior 
González Díaz sentirán por el Prela-
do insigne, de euyafl virtudes fuimos 
testigos y admiradores, veneración y 
amor; y por el articulista, que de una 
manera tan gráfica y delicada narra 
las corrientes de simpatía establecidas 
entre ambos, respeto y admiración. 
He aquí dicho artículo: 
" E l hombre de Dios" 
El P. Cueto ha muerto en la paz de 
los santos, sonriendo á la muerte cor 
mo si recibiera una visita largamente 
esperada, nunca temida. Mi pluma, 
agitándose para dar cuenta de esta 
desgracia que acab-a de herir al pue-
blo canario, tiembla en mis manos que 
un vivo dolor pone trémulas; estoy 
conmovido hasta las entrañas y estas 
líneas de homenaje tendrán el desor-
den y la incoherencia naturales en la 
fuerte emoción de que me siento po-
seído. Veo al gran misionero de Cristo, 
honra y prez de la orden dominicana, 
envuelto en sus blancos hábitos como 
en una mortaja de pureza y de santi-
dad, entornados los dulces ojos en la 
visión beatífica de la gloria eterna, 
caída é inerte la mano bendecidora y 
bendecida en que tantas veces besé 
desde lejos, con ternura de hijo, la 
amatista episcopal. 
Así le veo y no de otra manera. El 
obispo de Canarias, el príncipe de la 
Iglesia, el depositario de la autoridad 
religiosa, se me eclipsa ante la gran-
deza humilde del varón ejemplar, to-
do virtudes; la generosa eficacia de la 
obra avengélica vence á la pompa de 
la jerarquía. El hombre era mucho 
más grande y más alto que el cargo, 
la figura privada mucho más adora* 
ble que la figura pública, aun siendo 
esta eminentísima. 
Este es el momento solemne en que 
yo debo decir cóono la palabra del 
P. Cueto reabrió en mi interior fuen-
tes de gracia que parecían definiti-
vamente cerradas y secas. Distinguió-
me coi* su paternal afecto y en sus 
cartas llenas de cristiana caridad dió-
me su alma de ángel para consuelo de 
mis punzantes penas. Me hizo partí-
cipe de sus tesoros espirituales, me pu-
so en su camino á la sombra de su tien-
da-santuario. Como Dios estaba oon 
él. Dios estuvo también conmigo y, 
sin haberle hablado jamás, sin necesi-
tar hablarle, un poco de su fe y de 
fortaleza me asistió y me levantó, bra-
vo ya para la lucha, sereno para el su-
frimiento. 
El P. Cueto vivía el Evangelio, vi-
vía el Cristianismo; dormíase y des-
pertábase en brazos de la caridad, par-
tía con los pobres su pan y su túnica: 
llevaba al pie de los altares, en una 
imploración ardiente, las súplicas y 
las necesidades de todos los desampa-
rados. Cargaba sobre sus hombros dé-
biles el peso de las descarriadas ove-
jas y de las cruces expiatorias en un 
gigantesco esfuerzo de amor. Apaga-
ba la lumbre en su hogar para en-
cenderla en el hogar ajeno y arrasaba 
su mesa para proveer la mesa del pró-
jimo menesteroso. No sabía cerrar las 
puertas de su palacio á la miseria é 
iba á buscarla y bajaba á recibirla co-
mo se recibe á un huésped de honor. 
Tenía constantemente en sus labios el 
" s í " de los supremos sacrificios y de 
las supremas renunciaciones. Se abra-
saba en las llamas invisibles del rue-
go apostólico. 
Su evangelismo militante y su mi-
sericordia activa tenían la fuerza per-
suasiva de un dogma. "Obligaba" á 
creer y amar á los que entraban en la 
zona de su blanda pero irresistible in-
fluencia. Su corazón enorme en su 
cuerpo pequeño era la divinidad que 
no cabía en la humanidad. Breve y 
frágil, el gran misionero de Cristo 
ejercía el incalculable poder que re-
presenta la caridad hecha carne, he-
cba obras. La blancura de su sota-
na nos recordaba al cordero del divi-
no holocausto. ¡ Blanco, blanco co-
mo el sueño del justo ó como el pen-
sa>miento de un niño, era un espíritu 
radiante en una nube virginal! 
Alguien me ha dicho que el hom-
bre de Dios, al pasearse por su huer-
F L O R E S N A T D M I E S 
1 Jantes y Eemillas de tedas clases, 
i t tu f, coronas, ramos, cruces, etc.. ec j . 
Alberto R. LangwithC? 
O'KeillT 87. Teléfono 3238. 
DRTHERNANDOlEeüT 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 327S 1-Oc. 
iMÜEL AlMEUffir 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abobado de 1» Km presa IMario de 
la Alaritut, y Abolido y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
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to místico, coa los ojos clavados en 
los cielos, soHa encontrar serpientes. 
No lo creo. El mal y el odio ameren 
enveaenados con el perfume que des-
pide la boadtul scrílfica; la naturale-
za diabólica no resiste el influjo de 
la naturaleza divina. Ahora que en la 
noche estrellada de una eternidad di-
chosa se pierde la huella de los pasos 
del noble peregrino, un rocío de lá-
grimas, lloradas por k gratitud, dirá 
al mundo que ha pasado pero que 
siempre permanecerá. 
« 
¿Blanco, blanco como el sueño de 
un justo ó como el pensamieato de un 
niño 1 Su voz fué mi oráculo; Jesús 
me haiblaba por su boca. Cuando hace 
poco tiempo ocurrió la catástrofe ho-
rrible que me ha entristecido y amar-
gado para toda mi vida, él me dijo: 
' 'No te aflijas demasiado, hijo mío. 
¿Por qué compadecer á ios que se van, 
si fueron buenos, como lo fué tu her-
mana? Debemos envidiarlos y com-
padecer á los que se quedan." 
Hoy me repito estas consoladora» 
palabras delante del ataúd en que 
duerme el venerabilísimo anciano con 
la paz de Dios en el rostro. Me las re-
pito por él, ¡Con qué calma augus-
ta, digna de envidia, debió ver acer-
carse la muerte que llegaba como ami-
ga, no como enemiga! Llorémosle los 
que tanto le amamos; pero admiremos 
sobre todo la majestad y la gloria de 
su tránsito, la liberación de su gran-
de alma de apóstol y mártir, de san-
to y héroe, que va á perderse entre 
las estrellas como una estrella más. 
¡Blanco, blanco como el sueño de 
un niño y como el pensamiento de un 
justo! 
En mi desencanto profundo y en 
mi desasimiento de -todas las cosas hu-
manas, él me enseñó á dirigir la mira-
da á lo alto, y con eso me salvó. Yo 
estaba cansado hasta del sol que me 
alumbra, y él me enseñó á minar den-
tro de mí mismo y á procurar mi per-
fección interior. Injustamente aborre-
cido y maltratado, me encerré en el 
desprecio como en un castillo de hie-
lo., y él me sacó á la vía de las mise-
ricordias y me enseño á olvidar y per-
donar. . . Tanto aproveché la lección, 
que, mordido continuamente por pe-
rros rabiosos, perdoné hasta la hidro-
fobia de mis enemigos. 
Mi duelo se justifica. Una de mis 
pocas adoraciones y admiraciones se 
ha transformado pasando de la vida 
á la muerte. La lámpara de mi altar 
se ha apagdo. Se me ha ido el amigo 
fiel que desde lejos me acompañaba 
en mis soledades... ¿Qué más diré? 
"He perdido á mi padre, y lloro." 
Y tú, pueblo canario, ¿podrás olvi-
darle sin olvidar los fueros de tu no-
bleza y tu hidalguía? No ya por pre-
cepto cristiano, sino por ley caballe-
resca, debes honrar la memoria del 
gran Prelado. Fué tuyo en una con-
sagración total y generosa. Eezó y llo-
ró por tí. ¿No son hijos tuyos los 
pobres innumerables á quienes alimen-
tó, vistió y confortó? ¿No recuerdas 
el día en que le recibiste en tus hercú-
leos 'brazos abiertos, cuando volvía 
triunfante de trabajar por tu bien en 
una misión patriótica que le encomen-
daste y que cumplió con sacrificio de 
su reposo y con riesgo de su salud? 
¿No recuerdas tantas otras ocasiones 
en que te demostró su amor con actos 
meritísi-mos ? Llévale siempre en tu se-
no, enterrado pero no muerto, como 
en un colosal panteón. 
Hará mudha falta el buen obispo 
en este desierto moral donde apenas 
hay oasis, en esta tierra al mismo 
tiempo encantadora y siniestra donde 
toda deslcaltad. toda ingratitud, toda 
traición tienen hospedaje como un in-
sulto á la naturaleza que la hizo Iier-
mosa y á Dios que le ha prodigado sus 
favores. Era la palma florecida del 
buen ejemplo, en la desolación del 
yermo mkldito. 
"Lloremos. Hemos perdido á nues-
tro padre." 
Por la copla 
LORENZO CHARBONIER. 
La Comisión Consultiva 
A continuación insertamos los ar-
tículos del Proyecto de Ley del Po-
der Ejecutivo aprobados «11 Im «esión 
del día 6 del actual y que se refieren 
al Departaaneoto de Hacienda: 
Ar t ícu lo . . . La Sección de Asnntos 
Varios se compondrá de los siguientes 
Negociados: 
Personal y Bienes; 
Asuntos Q-enerales é Inmigración; 
Paga del Ejército Libertador. 
Artícuilo... El Negociado de Per-
sonal y Bienes se bailará bajo la di-
rección de un Jefe de Negociado de.... 
dase. 
Este Negociado tendrá á su caa*̂ o 
todos los asuntos relacionados con la 
compra de bienes y material por la 
Secretaría, cuidará del edificio ocupa-
do por la Secretaría de Hacienda y de 
todos los detraás que correspondan á 
ésta y radiquen en la Habana. 
Lkviará un Registro del personal 
del Departaaruento, y tendrá á su car-
go todo lo que se relacione con los an-
tecedientes, nombramieintos, traeiadoe, 
licencias, oorrecoiones y cesantías de 
dicho personal, así como lo referente 
•i las reglas que se dicten para el régi-
men del mismo. 
Ar t ícu lo . . . E l Negociado de Asun-
tos Generales é Inmigracián se halla -̂
rá bajo la dirección de um Jeíe de Ne-
gociado de.;.. Clase. Tendrá á su car-
go, todos los asuntos de carácter ge-
neral que, por su índole, no estén 
asignados á otro Negociado ó que le 
fncomieoide el Secretarlo. 
Asimismo conocerá de los asuntos 
relacionados oon la inmágatecdón. 
El Negociado de Paga del Ejército 
Libertador se hallará á cargo de un 
Jefe de Negociado de. . . Clase.v 
Este Neg-ociado tendrá á su cargo 
todos los asuntos relacionados con la 
paga del Ejército Libertador que le 
asigne el áSecretario. 
Ar t í cu lo . . . La Sección de Tenedu-
ría de Libros y Resguardos se com-
pondrá de los siguientes Negociados: 
Resguardo; 
Contabilidad. 
Ar t í cu lo . . . El Negociado de Res-
guardos estará á cargo de un Jefe 
de Negociado de... Clase. 
Expedirá los resguardos, que debe-
rán ser suscriptos por el Secretario 
y refrendados por el Interventor, que 
fueren necesairios para el movimien-
to de fondos de la Tesorería ó que de 
ella dependan, tal como autoriza la 
Ley. Llevará cuenta, b&jo títulos dis-
tintos y apropiados, de todas las con-
signaciones (hechas y libramientos gi-
rados contra las mismas, y colocará 
los fondos respectivos al crédito de 
los Oficiales Pagadores, de acuerdo 
con las leyes y reglamentos. 
Ar t í cu lo . . . El Negociado de Con-
t abilidad se bailará á cargo de un Je-
fe de Negociado de. . . Clase . 
Será la obligación de este Negocia-
do llevar los libros generales del Te-
soro Nacional, en los cuales se asenta-
rán bajo títulos apropiados, las ren-
tas del Estado de todas procedencias, 
y preparará los Presupuestos de los 
ingresos y egresos probables. Así mis-
mo recibirá y examinará las cuentas 
de depósitos y fianzas de las zonas fis-
cales, y llevará la cuenta especial de 
ia deuda interior, la del Impuesto es-
pecial del Empréstito y la de ios Bo-
nos de la Revolución. 
Ar t ícu lo . . . La Sección de Pagadu-
ría se compondrá de los siguientes 
Negociados: 
Revisión de Cuentas; 
Transportes; 
Consignacione s. 
Ar t í cu lo . . . El Negociado de Revi-
sión de Cuentas estará bajo la direc-
ción de un Jef e de Negociado de... 
Clase. 
Tendrá á su cargo todos los asuntos 
que se relacionen con el examen, revi-
sión y aprobación de cuentas. 
Ar t í cu lo . . . El Negociado de Trans-
portes estará ib ajo la dirección de un 
Jefe de Negociado de.. . Clase. Ten-
drá á su cargo los asuntos relacdo-
nados con las cuentas de los funcio-
narios y empleados para viáticos y 
otros gastos de viaje, en relación con 
el servicio ded Gobierno, así como loe 
que se verifiquen al transporte de ma-
terial y provisiones. 
Ar t í cu lo . . . E l Negociado de Con-
signaciones se bailará á cargo de un 
Jdfe de Negociado de. . . Clase. 
¡ S i . . 
CUBA (VALERIA DE HOMBRES NOTABLES Por A. M. Alvaro Baoso. 
S E H A P U B I / T C A I K ) E L P B I M B B V O L U M E N 
PRECIO DEL EJEMPLAB: $ 1 plata. Direoión y administeión. CUBA 82, HABANA 
c 3401 
Grandes desatientos & libreros y corresponsales. 
alt t6-8 
Solamente se alcanza por medio 
del constante esfuerzo, labor ince-
sante, estudiosa atención á los de-
talles. 
PERO NUESTRO F I N ES L A PERFECCION 
Y SABEMOS QUE PODEMOS DARLE MEJORES SERVICIOS 
EN EL CUIDADO DE SUS OJOS QUE CUALQUIER OTRO 
QUE ENCUENTRE VD. EN L A ISLA. 
Si Vd. padece de algún malestar en los ojos, venga á vernos pa-
ra que nuestro óptico científico progresista le examine y le provea 
de cristales—un par que habrá de darle satisfacción completa. 
M A K R i S B R O S . G o . , O ' R e i l l y 104 
c 8400 O P T I C O S P R O G R E S I S T A S . 
Llevará cuesta de todas las consdg-
na'.'iones de fondos del Tesoro, y re* 
lación de los resguardos y librfimaen-
tos contra las mismas. 
Art ículo. . . Los respectivos Nego-
ciados de la Secretaría de Hacienda 
tendrán las obligaciones que les asig-
ne el Secretario, además de las que 
«sta Ley les impone expresamente. 
C o m p l a c i d o 
S r . Pirector del DIARIO DE LA MABISTA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Estimaría que en el periódico de su 
digna dirección, diera un lugar á es-
tos renglones y le quedará agradeci-
do, una vez más, au affmo, y S. S. 
José Llinás, 
Ahora que tenemos en el Ayunta-
miento nuevos "Tutores" quiero ha-
eer un ipoco de historia para ver si 
alguno de ellos, siquiera para probar 
sus buenos deseos, quiere tomar par-
te en este asunto, que á gritos pide su 
aclaración. 
En los primeros días del pasado Fe-
brero solicité de la Alcaldía Muni-
cipal el entronque de quince plumas 
de agua, para quince casas, ya ter-
minadas, en la calle ie Santo Tomás, 
entre las calzadas de Belascoaín y 
Nueva del Pilar; en muchas entrevis-
tas que he tenido con los empleados y 
también con el señor Alcalde, se me 
hizo saber la aprobación de dichs, so-
licitud, pero pasan los meses, y ya 
cansado de recorer oficinas y sufrir 
los mil y máa disgustos y perjuicios, 
se me ocurre de este modo preguntar 
al señor Alcalde: ¿Se puede saber en 
qué oficina y en qué situación se ha-
lla el tal expediente y cual es la cau-
sa de tal demora en despacharlo? 
Si á mí, una do las/personas que más 
ha construido en estos últimos diez 
años se le presentan estos obstáculos, 
dignos de com/pasión serán los demás; 
aparte de esto parece que en dicha 
corporación no se dan cuenta de los 
perjuicios que me originan y los pe-
sos que en ¡nueve meses! han dejado 
de pagar las quince plumas de agua 
mencionadas. Se me dijo en una de 
las mil veces que allí he ido á ges-
tionar este asunto y por empleado de 
categoría, que el Ayuntamiento no te-
nía dinero para estas obras, cosa que 
no creo tratándose de un Municipio 
que tanto recauda y que dispone fácil-
mente de muchos miles; más tratán-
dose, no de un reparto en las afueras, 
sino de una calzada que hoy constitu-
ye el centro de la ciudad y que tie-
ne á muy pocos metros el canal de 
Vento. 
Para terminar, las quince casas tie-
nen su certificación de habitables, la 
cual no se puede obtener sin estar 
abastecidas de agua, y del mal el me-
nos, que puedo de una pluma que ten-
go para continuar la fabricación, dar 
á los quince vecinos lo más preciso 
para sus necesidades, sin que pueda 
allguno tener la suficente para bañar-
se. No se admire de mi silencio de 
nueve meses porque yo ya me voy 
acostumbrando á esta manera de ad-
ministrar del procomún debido á que 
hace tres años que tengo pendiente 
de resolución otra solicitud presenta-
da y así continúa sin que emonesta-
ciones de Gobernación hayan valido 
para dar fin. 
Perdone tanta molestia y quedo de 
usted afñno. y S. S. 
José Llinás. 
Slc. Belascoaín frente á Escobar, 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponaal). 
LAS FIESTAL DEL PORTAL 
EN VILLA VICIOSA 
La bella ypláelda Villaviciosa ha 
vestido de fiesta sonriente y gozosa 
para oírendar sus amores á su excel-
sa Patrona la Virgen del Portal. 
Fuerza, fué, esperar, para enviaros 
estas notas á que regresase la invita-
da, que (ho(y ya en Oijón con la dis-
tinguida y 'bella esposa, de nuestro 
entrañable BaLbino Balbin, me infor-
man con (pintorescos comentarios, eou 
candorosas observaciones femeninas, 
no exentas de gracioso ingenio de lo-
festejos que presenciaron. 
Mis amables' ituformadorae asegu-
ran que la mejor iluminación lo fué 
la de la Ca-sa Consistorial. 
La función religiosa, celefbrada el 
primer día de fiestas, fué brillantísi-
ma. Los fieles, se diriigieron desde el 
templo á la Oran Feria, instalada en 
la tortuosa calle del Carmen. 
La romería que tuvo lugar en lo^ 
alrededores de la fuente de "Fuera 
el cañu,,, y en los alrededores de 
"ca" iMonestina, esturvo amenizada 
por la banda municipal de música y 
por varios organillos, que contribuye-
ron poderosamente á animarla, 
A l siguiente día, un estrépito for-
midable de cohetes, ibomibas reales, 
volteos de campanas mezclado con 
las akigres notas de la banda, los re-
piquetees del tambor y las dulces me-
lancolías de la gaita despertó á la vi-
lla, 
TS[ concierto de diez á una de la 
mañana, dado por los músicos en la 
pradera del Salín, deleifó al vecinda-
rio y á los forasteros, 
A las dos de la tarde dió comienzo 
el primer concurso de pichón. 
¡Mis informadoras, poco al corrien-
te de este ê port, solo saben decir qv** 
la animación era indescriptible ; que 
la fábrica de sidra de Valle Ballina y 
Fernández, ihizo un derroche de es-
plendidez y de gusto artístico, impro-
visando una preciosa gruta en la que 
cuatro hermosísimas "moces" ser-
vían sidra cbampagne (helada á cuan-
tos lo deseaban. Este obsequio valió 
á don Obdulio los elogios más entu-
siásticos y legítimos que han profe-
rido labios femeninos, porque es de 
adfvertir que los dos días de tiro eran 
de prueba, (por lo muebísimo que cac-
ti eró el sol. 
E l tiro fué instalado en los "Po-
n-eos," festoneado por tribunas vis-
tosa y elegantemente engalanadas. 
E l campeón 
Bien puede considerársele como tal 
al jorven Cáelos de la Torre, 'hijo del 
albogado ovetense del mismo apellido. 
La resonancia del triunfo obtenido 
por este tirador soibre campeones tan 
formidables como el marqués le Vi-
llaviciosa, Femando Muño?; y Gaspar 
Cieníuegos, obedece á contar tan solo 
diez y siete años de edad. 
En suma: todo el programa dê  
fiestas completísimo y s'm 
tara un detalle. ! 
Nuostras familias hicieron 
naa excursiones por la ría á bo 
la lancha propiedad del 
capellán de la Quinta "La ft^ 
doña Ignacia recordaba amorosa11 
te, awí como á su otro hermano ^ 
ga" don Okstino Rivero 1 
tro queridísimo director don X̂11 
Rivero, al que su respetable y*n, 
rosa familia espera abrazarle en 
año próximo. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES I 
(Continuará) 
Como resultado de las gestiones 
han venido practicando varios in 
nieros cubanos con el objeto de or! 
nizar una "'Sociedad de Ingeniero» 
Cuba" ha quedado definitivanie.' 
constituida la "Sociedad Cubana 
Ingenieros," habiendo significado 
deseo para ingresar en la misma la mi 
yor parte de los Ingenieros cubano 
un gran número de extranjeros. c¡J 
vencidos todos que es ya lle^ 
hora de que por interés de todos 
preste un tanto de atención á los in», 
reses de la profesión llevándola á] 
altura y consideración que se mer 
y que en todo país culto tiene dic 
rama de la ciencia. 
El día 3 del corriente tuvo efe 
una brillante reunión en los salea 
de la Academia de Ciencia aprc 
dose los Estatutos y Reglas genera 
para el gobierno de dicha Sociedail 
Resultaron electos para formar 
primera directiva los señores siguiei 
tes: 
Presidente, señor José Primelles,| 
Vice, señor Esteban Duque Estrai 
Secretario señor Julio Montero. 
Vice, señor Carlos Pichardo.-
Tesorero, señor Pedro P. Oarfañ 
Vice, señor A. Carreño. 
Vocales: Luis S. Estéfani, E. 
tón, P. Ortega, J. M. Babé, 0. Giba 
ga, V. Cuervo, C. de la Vega. A. Ag 
monte. 
Actualmente se tramita la presei] 
tación ante el señor Gobernador 
vincial de los Estatutos y Regíamê  
tos con lo cual qqedará una vez obt» 
nida la aprobación, legalmente m 
tituída la mencionada Sociedad. 
No se oculta á nadie cuáles sonld 
beneficios que esta Sociedad ha dei 
portar tanto á los profesionales co 
á nuestra Universidad Nacional, púa 
to que no tiene fines de intransigencia 
ni es su fundamento la idea de ag 
miarse, en sus estatutos se explica ( 
ramente que el principal objeto esdij 
cutir, disertar, estudiar y exponer; 
tos que se obtengan en la práctica ¡ 
construcciones, aceptando y entra 
también en disertación cuantas 
sultas, datos ó estadio que desee ed 
poner cualquier Ingeniero ó partie| 
lar ajenos á la Sociedad. 
Sinceramente debe el país feliciti 
á los iniciadores de tan loable ideal 
como á los que secundan con tan bnj 
na voluntad y sobre todo á los 
diantes que tendrán al salir de la 
cuela un centro práctico donde adqü 
rir el desenvolvimiento de las teorU| 
adquiridas de los competentes profi 







A C T U A L M E N T E PRESENTA EN SUS ESPLENDIDAS VIDRIERAS LOS ÚLTIMOS 
MODELOS DE LA ES TACION, EN TRAJES DE ETIQUETA Y MEDIA ETIQUETA. 
T R A J E S H E C H O S 
T R A J E S : de Smoking con bocamanga, de 
pafio ó Vicuña, la última creación de la 
moda 
D E S D E $ 2 6 . 6 0 O R O 
T K A J E 8 : de Smoking de igual forma que el 
anterior y con telas de las mejores; forros 
de seda 
D E S D E $ 3 1 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Frac, de paño sedán mate ó 
Vicuña, modelos completamente nnevos, fo-
rros de seda 
D E S D E $ 3 6 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Frac, especiales por su forma, 
por su confección y sus telas de novedad; 
es lo mejor 
D E S D E $ 4 3 . 6 0 O R O 
CHALECOS DE GRAN FANTASIA, PARA TRAJES DE FRAC Y SMOKING, BLANCOS 
Y DE COLOR, DESDE $6.50 ORO. 
E S T A A C R E D I T A D A CASA I N V I T A A TODO E L QUE N E C E S I T E C O M P R A R S E Ü N 
T R A J E D E E T I Q U E T A , LO MISMO QUE U N T R A J E DE SACO D E U L T I M A MODA, 
V E N G A A V E R L O S P A R A C O N V E N C E R S E QUE NO N E C E S I T A M A N D A R S E L O H A C E R , 
PAGANDO E L D O B L E , P A R A QUE S E A D E B U E N A C A L I D A D , D E C O N F E C C I O N 
I N M E J O R A B L E Y DE C O R T E P E R F E C T O . 
1 
2 
4-30 c 3?60 alt 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tardo.—Ootiibre 8 de 1908. 
/O 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A. R. y J. B.—Sí, señor, existe un 
aparato adaptable á las máquinas de 
escribir, que permite al manipulador 
escribir con rapidez asombrosa; pues 
el que opera no necesita mirar al te-
clado y ni un momento ha de inte-
rrumpir la escritura mecánica, pudien-
do trabajar hasta con los ojos cerrados 
casi tan aprisa como habla el que le 
dicta. 
Este sistema es invención de un es-
pañol avecindado muchos años en Cu-
ba, don Juan B. Vidal que tiene obte-
nido varias patentes de su aparato. 
En su Academia de Mecanografía 
tiene más de veinte discípulos, niños 
casi todos, que con breves lecciones 
aprenden á escribir con los ojos venda-
dos para demostrar que para nada ne-
cesitan ver las letras del teclado. El 
ejecutante se adiestra de tal modo, que 
adquiere un tacto especial en los dedos, 
con una inteligencia propia como si tu-
viese en ellos las letras. En diferen-
tes oficinas particulares y del Gobierno, 
se usa el sistema Vidal con gran re-
sultado. Para más detalles, acudan á 
Obispo 56. 
UNA ADMIRADORA DE CURROS.—Si 
(juierc usted tener la letra y música 
de la preciosa cántiga de Curros "Un-
ha noito". . . puede usted hallarla en 
casa ¿el autor de la música el inspi-
rado compositor José O. Chañé. En 
Cárdenas 47 le darán razón. 
UN SUSCRIPTOR.—Debe usted firmar 
la escritura con el nombre entero que 
aparece en el Registro Civil y en la fé 
de bautismo. En lo demás, sí señor. 
Dos INDIVIDUOS.—La palabra trasat-
lántica, se pronuncia tal como suena, 
con todas sus letras, 
BELTRAN.—No tienen más r emedio 
que pagar los derechos en la parroquia 
á que pertenecen. 
DUBOIS.—Lavándolos con jabón dos 
veces al día, por lo menos. 
UNA ADMIRADORA.—Compre la Retó-
rica de Moulau ó de Arpa, y "Litera-
tura General,'' por A. Revilla y Alcán-
tara. 
UN CÜENTO DIARIO 
E l loro. 
Cérea ya de las puertas de Murcia, 
bollo jardín del Occidente, dos sega-
dores se en amonaron de la sa-
brosa fruta de un peral que en una 
deliciosa quinta había plantado el 
dueño, cerca de la carretei-a. para cau-
sar la envidia de los transeúntes. 
Subióse el uno á los hombros del 
otro para alcanzar la fruta con faci-
lidad, y, cuando más entretenido se 
hallaba en esta operación, un magnífi-
co loro, que en lo más escondido del 
follaje del árbol estaba tomando el 
fresco, prineipió á decir: i borracho, 
borracho! 
El segador levanta la vista, mira 
al pájaro con asombro, deja caer laa 
peras que tenía en la mano, salta al 
suelo, y principia á correr como si 
le persiguiese el Diablo, 
Junto los dos y repuesto algún tan-
to de su. asombro, le dijo el compañe-
ro : 
—¡Pero, hombre!; ¿qué has visto? 
—¡Que he de ver, majadero? Que 
estaba el señorito de la casa cuidando 
•las peras; pero vestido de pájaro para 
que no le conociesen, 




Manda á cogrer coquinas A las musas, 
^elarde amigo, y á Eoculaplo torna; 
Que ni aquí ni en el ripio de Liorna 
Son má-s que unas h i s tér icas ilusas. 
Rompe citaras, plectros cornamusas: 
Gloria sin pan te aflata, aunque te adorna. 
Toma el pulso, sé médico y con sorna, 
DI que & la fama pós tuma rehusas. 
Sé rico y obtendrás mil parabienes 
Que sólo otorga el mundo é. bolsas llenas. 
Tienes inspiración, pero ;,qué t ienes? . . . 
Numerosa familia, diez mil penas 
Alma noble, dos ternoa. pocos bienes 
Muchos Meeontes y nlnsrún MecenaH. 
Ur. T. de Osnna. 
LOSPáLÍLLOS 
(SOLUCION) 
¿Porqué ó por qtié? 
Porqué, 
Es tan di'fuso todo lo que v)bre esta 
cuestión afirma el señor B. Gareía, que 
me encuento como antes: es decir, sin 
conocer en qué razón se apoyan los'que 
dicen que ha de escribirse ¿¡mr que? 
Sostengo, por el contrario, que la 
gramática lógica pide se diga • porqué? 
Y porque, a/sí lo sostengo, invito al se-
ñor García á que me diga, ya que sale 
á la palestra, porqué él escribe ¿por 
qué? y porqué debe escribirse de esa 
suerte. 
Nada de palabrería en la-cuestión: 
m hemos de dar algún paso ha de ser 
argumentando y no llenando cuartillas 
de mil conceptos obtusos: venga, pues, 
ese porqué, y con raznnes replicaré á 
las razones. 
Para aclarar la cuestión y huir de 
todo fárrago confuso, dejaremos en 
paz á la Academia: nunca es un buen 
argumento el de "porque la Academia 
así lo manda", y menos en este caso, 
ya que vamos á estudiar no lo que es, 
sino lo que debe ser. 
Establezco, por lo tanto, que fZrftc 
escribirse porqué, en toda frase inte-
rrogativa, 
R. ABRIL. 
CORREO DE ESPASA 
S E P T I E M B R E 
Los últimos momentos de Salmerón. 
— E l pésame del Jefe del Gobierno. 
—Consecuencias en la política, 
Pau 21, 
El insigne orador, que resistía bien 
su dolencia, empeoró por asomarse al 
balcón un día de la semana pasada en 
que el ambiente estaba muy húmedo. 
Ayer dejó de expectorar, lo cual 
alarmó á La familia. El médico no dió. 
sin embargo, importancia á la compli-
cación, y aseguró que bastaría un es-
timulante para conjurar el peligro. 
Ayer, á las tres de la tarde, estaba 
sentado Salmerón en una butaca mi-
rando á España. Presentía su muer-
te, y parecía ansioso de verse en su 
tierra. Sufrió de pronto una crisis de 
enfisema pulmonar y tuvo un violento 
vómito de sangre. 
Se le acostó inmediatamente. 
Dándose cuenta perfecta de su es-
tado y sintiendo que se le iba la vida, 
reunió á" sus cuatro hijos y á las de-
maa personas de su familia. 
Con pleno conocimiento se despidió 
de ellos, declarando que moría tran-
quilo, sin ningún pesar, satisfecho de 
haber cumplido todos sus deberes y 
formulando votos para la felicidad de 
España. 
La escena fué profundamente con-
movedora y dramática. 
Poco más tarde rindió el último sus-
piro. 
Entre los numerosos telegramas re-
cibidos en la casa mortuoria figura es-
te de Clemenceau, jefe del Gobierno 
francés: 
"La inesperada noticia de la muer-
te de vuestro ilustre padre me ha can-
aa'do profundo dolor. Nicolás Salme-
rón, por la elevación de su pensamien-
to, por la rectitud inflexible de su es-
pírilu y por la dignidad de su vida, 
ha honrado á su país y á iTi humani-
dad. Francia guardará en su corazón 
memoria del noble amigo y gran hom-
bre de Estado que luchó por el más 
alto ideal, siempre fiel al mismo. A 
su tumba llevará el aprecio y el dolor 
de sus mismos adversarios. Ofreced 
á su esposa el respetuoso homertaje de 
mi sentimento y consideradme como 
amigo." 
Acerca de las consecuencias que pa-
ra la política española tendrá la muer-
te de Salmerón, escribe, atinadamen-
te, "La Epoca:" 
" A pesar de todos sus errores, po-
seía una fuerza moral que no se impro-
visa: el prestigio de su larga histo-
ria. Muerto Salmerón, los republica-
nos quedan decapitados. Ni Azcárate, 
ni D, Melquíades Alvarez, ni Lerroux, 
el ídolo de los demagogos, pueden re-
presentar lo que representó en la hora 
pasajera de la Unión, don Nicolás S;d-
merón. Se adivina entre ellos nn por-
venir de facciones, de reinos de Tai-
PRECIOSOS ZAPATOS 
fas. Para la solidaridad también plan-
tea la desaparición de Salmerón un 
problema difícil. Por decorativa y no-
minal que fuese su jefatura en estos 
últimos tiempos, es muy difícil susti-
tuirla sin que se produzca el cisma en-
tre la derecha y la izquierda. 
"No se necesita adelantarse mucho 
al porvenir para comprender que la 
muerte de Salmerón es algo más que 
la desaparición de una figura histó-
rica." 
Sarasate,—Detalles sobre su enferme-
dad y muerte,—Los últimos días del 
artista,—Se llamaba Martin, 
París 22. 
Se conocen aquí algunos detalles in-
teresantes de la enfermedad y muer-
te del eminente violinista í&rasate. 
Este murió á consecuencia de una 
bronquitis que venía padeciendo al-
gunos meses há. La enfermedad iba 
minando paulatinamente su existen-
cia, pero el artista conservó su buen 
humor hasta los últimos días. El jué-
ves pasado dió todavía su paseo habi-
tual por la playa. Cuando se halla-
ba en el camino procuraba sobrepo-
nerse á sus padecimientos, pero el em-
pobrecimiento físico que en él obser-
vaban alarmaba más y más de día en 
día á sus amigos. 
Estos no lograban de Sarasate que 
se dejara cuidar por un amigo de la 
infancia, el doctor Biazy, que le ofre-
cía solícita y eariñosamenie sus ser-
vicios. El famoso violinista replicaba 
siempre, haciendo alarde de escepti-
cismo : 
—¿A qué conduce eso? Lo que ha 
de ser, será. 
Cedió al cabo, pero demasiado tar-
de, y De Lostalot, y sólo ?-etaoiun 
de, y cuanto hizo el doctor Blazy lo 
aprobó el doctor De Lostalot, y solo 
se pudo conseguir que se retrasara el 
desenlace. Después de engañosas me-
jorías, el maestro dejó de existir dul-
cemente, rodeado de sus amigos mada-
me Gebschmidt, el doctor Blazy y el 
pintor Mezquita. 
El gran artista estaba muy decaí-
od desde hacía algún tiempo. A l apro-
ximarse las fiestas de San Fermín, los 
médicos le aconsejaron que no vinie-
se á dar en Pamplona sus acostum-
brados conciertos. A esto repuso que, 
aunque estuviera muñéndose tocaría 
en su tierra. 
La última vez que tocó el violín fué 
el 2 de Septiembre en Biarritz. ante 
un concurso de celebridades artísti-
cas europeas. 
El insigne artista guardaba cama 
desde hacía veintitrés días, pero su 
enfermedad no revistió caracteres 
alarmantes hasta la mañana de ayer 
en que sufrió una rapidísima agrava-
ción. 
Inmediatamente fué avisado su mé-
dico el doctor Blazi, quien certificó 
el inminente peligro en que estaba ú 
enfermo, á quien fueron administra-
dos á toda prisa los últimos Sacra-
mentos. 
Se suplica á los Señores Importadores 
de mercancías por vapor MONTEREY, en-
trado en puerto el 5 del presente que se 
sirvan pasar por la Oficina del Sr. Aqui-
lino ürdoñez, Cuba 76. con el recibo de la 
AVERIA GRUESA para ponerle el con-
forme. 
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La muerte oeurrió por asfixia y Pa-
blo Sarasate no debió de experimen-
tar ningún dolor en su agonía. 
En el momento de ocurrir el falle-
cimiento rodeaban al excelso músico 
la pianista Berta Marx, ilustre compa-
ñera suya en las " tounées" artísticas 
y que profesaba a Sarasate un cariño 
filial el marido de Berta, el doctor 
Blazi y varios amigos íntimos. 
El secretario de Sarasate, Otío 
Golchmiat, ha recibido del notario pa-
risién VL Delorme un telegrama di-
ciéndole que. según el testamento otor-
gado ante él por el violinista, éste que-
ría ser enterrado en Pamplona. 
En virtud de esto, celebraron en la 
casa mortuoria una reunión el alcal-
de y los concejales pamploneses, los 
presidentes de la Sociedad de Santa 
Cecilia y el orfeón de esta capital y 
los periodistas que fueron desde aquí. 
Se acordó que el alcalde viniese á po-
nerse de acuerdo con el Aj-untamien-
to para convenir el día de la trasla-
ción del cadáver. 
Este fué embalsamado á las ocho 
de la noche; vestido de frac y tenien-
do á sus piés todas las condecoracio-
nes que poseía, se halla expuesto en la 
sencilla alcoba que en 'vida ocupaba 
el artista. El cuerpo está rodeado de 
ramos de flores. 
Esta noche le velan dos Hermanas 
Dominicas. 
El cuerpo será encerrado en un t r i -
ple féretro de pino, plomo y roble 
con adornos de plata. 
De todas las naciones del mundo se 
reciben telegramas de pésame. 
Sarasate deja sin concluir un poe-
ma sinfónico que estaba componiendo 
con el título de "Le revé." 
Martín Sarasate de Navascués era 
Sarasate, el violinista. Pablo Sarasa-
te, que quiso cambiar su Martín por 
un Pablo porque así le sonaba mejor 
á él, esclavo de la melodía suave, fá-
cil, diáfana y penetrante, como otro 
grande artista navarro, Pascual Arrie-
ta, llamóse en su vida gloriosa de fa-
ma y de triunfos Emilio, y así ven-
ció en la zarzuela española y en la ópe-
ra española, y así estuvo, de Emilio 
con cocas románticas y melenas antes 
rubias, luego plateadas, hasta que una 
noche, asomado á las puertas de la 
tumba con la visión de la inmortali-
dad en sus ojos azules, maliciosas y 
traviesos, dijo á algunos de los qr^ ve-
laban su enfermedad: 
—¡ Y pensar que he vivido engañan-
do al mundo en lo más trivial y sen-
c i l lo! . . . Ya me he confesado con el 
ministro de Dios; pero vosotros no sa-
béis mi gran pecado... Yo no sby 
Emilio, ¡yo me llamo Pascual! Cuan-
do muera, contadlo; si salvo y salgo 
de esta, calládselo á las gentes como 
yo lo he venido callando una vida en-
tera . . . 
l 'n redactor de "Lia Corresponden-
cia," Madrizzy, que vió al gran artis-
ta en Biarritz pocos días antes de mo-
rir, cuenta así sus impresiones: 
"No he sido yo de los menos sor-
prendidos, porque apenas hace tres 
días que tuve el gusto de verle en la 
playa, y departir con él amigablemen-
te. 
"Entonces nadie hubiera dicho que 
tan de cerca rondaba la muerte al ge-
nio incomparable del violín. A l me-
nos, ni lo indicaba su aspecto exterior 
ni la fortaleza de su espíritu, mani-
festada en frases animosas, revelado-
ra de que en aquella vieja envoltura, 
á que daba singular carácter la ni-
vea y artística melena, anidaban a^n 
energías propias de un temperamento 
mozo. 
"Hablamos de sus campañas artís-
ticas, de su descanso actual, de los 
objetos que tenían embargados sus 
amores. 
" Y claro es que en este último or-
den de cosas, el nombre de Pamplo-
na se alzaba pujante en lo mejor de 
sus recuerdos. 
—"La.última vez que allí estuve—• 
me decía—. experimenté la impresión 
más grata de mi vida. Ya estaba he-
cho á las emociones de todos los años 
por San Fermín. Pero en las fiestas 
del presente el -delirio de mis paisanos 
llegó á términos que me hicieron llo-
rar. ¡ No parecía sino que estaba 
empeñados en enmendar la plana á 
los de Zaragoza, que pocos meses an-
tes me reciberon también en triun-
fo! 
" Y el artista mostrábase, al hablar 
así, rejuvenecido, como si el aplauso 
de los suyos, de los coterráneos, de 
los españoles en general, tuviese pa-
ra él precio harto más subido que los 
muy delirantes que escuchaba en loa 
más grandes centros de cultura de Es-
paña y América. 
"Hablóme luego de cómo pensaba 
aumentar en adelante el Museo que 
con objetos suyos—bastones, petacas, 
alfileres, regalados por Príncipes, mi-
llonarios. Sociedades artísticas de to-
do el mundo—tiene bajo su custodia 
el Municipio pamplonés. Y de sus 
proyectos artísticos para lo futuro. Y 
de la reposada vida que actualmente 
hacía en su espléndida posesión "vi-
l l a " Navarra, en cuyo interior una 
refinada coquetería, un gusto excelso, 
denotaban la presencia de un artista 
incomparable. 
" Y á poco, tras de estrechar su ma-
no, le seguí con la vista desde la pla-
ya, viendo cómo jugaba, al alejarse, 
con la brisa, aquella melena platea-
da, amplia, que parecía como la au-
reola del genio. 
"Ya no volvería á ver al gran Sa-
rasate !" 
Españoles ilustres fallecidos en los úl-
timos diez años. 
La muerte de Salmerón y la de Sa-
rasate señalan dos bajas importantes 
en una generación de primeras figu-
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(^«ta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnler htórmanoa. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería de 
"Wllson. Obispo número 52.) 
(C«n(latU> 
—iOómo! dijo dirigiendo una mira-
da por el estudio; ¿no ha venido mi 
madre T 
—¿No, respondí yo balbuceando, de-
masiado turbado para gozar de la feli-
cidad de aquela ocasión, quizá única 
que me ofrecía. 
--Nos habíamos dado cita aquí, aña-
dió envolviéndome en una mirada rá-
pida y deslumbradora como un rel'ám-
Pago; y acercándose al cuadro que es-
taba yo pintando, añadió: 
—¡ Es muy bonito lo que está usted 
haciendo! ¡Tiene usted mucho talento! 
T dijo esto con tal naturalidad, co-
leándose en un pie de igualdad com-
pleta conmi-go, como si ñas hubiéramos 
conocido toda la vida, aunque no hu-
biésemos cambiado arriba de veinte pa-
labras juntas y siempre ante testigos, 
diciéudome con aquel modo de proce-
der que estábamos de acuerdo y que 
nos entendíamos, que mi turbación y 
mi timidez desaparecieron como por 
ensalmo y á IOR diez minutos de haber 
entrado no hablábamos más que de 
nuesrtro amor. 
"No le referiré á usted nuestra con-
versación de aquel día; ¿para qué? 
"Estas cosa.s no tienen interés más 
que para los que las dicen; y cuando 
después quieren repetirse, sucede lo 
q.xie con un sueño, de que no puede 
darse la potente y fantástica intensi-
dad, porque se evapora al contarlo. 
"No pasamos arriba de media hora 
solos y en esta media hora se decidió 
mi porvenir. Yo sabía que Julieta me 
amaba, porque, añadió Renato con un 
tono de orgullo y de triunfo pasajero, 
en aquel momento rae amaba de veras. 
Sabía yo también que nuestro casa-
miento era imposible mientras yo no 
hubiera conquistado una reputación y 
algo de fortuna; sin eso no era posible 
pensar en que sus padres dieran el 
consentimiento i pero sabía también que 
eso no podía desalentarme xñs-á-vis, de 
ella y lo sentía con toda evidencia; se-
ría ahsolvtamG'táe mío en cuanto yo 
quisiera. 
"Su madre, al llegar, interrumpió 
nuestra entrevista^ 
"Aquella mujer, que me había sido 
repulsiiva desde el momento que la vi, 
y en quien adiviné desde luego que yo 
no era santo de su devoción, nos miró 
á su hija y á mí con aire inquieto: ma-
nifiesto á Julieta y de aversión marea-
da á mí; pero ahora lo veo sin ese sen-
timiento de sorpresa ó de solicitud dc-
lorosa que es natural de parte de una 
madre. 
"Julieta, que no aparentaba la me-
nor emoción, dijo á su madre antes Se 
que ella tuviera tiempo de despegar los 
labios: 
—Acabo de entrar hace un momen-
to y empezaba á decir á este caballero 
que veníamos á avisar al señor X . . . 
que rao será imposible venir mañana, 
como habíamos convenido. 
"La madre no hizo la menor obser-
vación y me confirmó la noticia, que 
para mí no lo era; habló algunas pala-
bras más sin importancia, en qiv.; no se 
traslucía el más leve enojo, y se -fué 
llevándose á su hija. 
"Iba, pues, á pasar dos días privado 
de ver á Julieta; pero tenía el corazón 
rebosando de felicidad, tanto más ex-
traordinaria cuanto que era inespera-
da y para más de ese tiempo, y además 
me había dicho ella cómo podía escri-
birla, y yo, á mi vez, le había hecho sa-
ber cómo podrían llegarme sus eontes-
beionás cen toda segundad. 
Xll 
Historia de Renato 
{Conclusíó'n.) 
El padre Gal!i escuchaba con absolu-
ta impasibilidad este largo relato, sin 
dejar adivinar ninguna de sus impre-
siones, como el hombre que está di-c i-
dido á oir hasta el fin y á no hacer el 
menor ademán que pudiera ahuyentar 
la confianza del joven. 
Con los caracteres recelosas y poco 
expansivos por naturaleza, como el de 
Renato, alma dolorida y replegada en 
sí misma, éste era el mejor sistema. 
Unicamente cuando vacilaba ó pare-
cía próximo á dejarse llevar por cual-
quiera irritación sorda ó amarga, una j 
mirada benévola ó paternal de su oyen-
te prestaba alguna fuerza y un poco 
de tranquilidad relativa á aquel cora-
zón, agitado á la vez por el amor y el 
odio, hecho pedazos al caer de lo alto 
hasta el abismo de sus primeras ilusio-
nes. 
—Adivino, le dijo únicamente el pa-
dre Galli vjendo que Renato guardaba 
silencio, que no tardó en establecerse 
la correspondencia y que aquella mis-
ma noche recibió alguna larga epístola 
que usted le escribió. 
—No precisamente aquella misma 
noche, respondió Renato; pero al día 
siguiente por la mañana. Pasé toda la 
noche en vela escribiéndola. Mi carta 
tk'bió ser la obra de >un loco, porque yo 
lo estaba de remate, y cuando vi que 
no recibía contestación creí que la ha-
bía ofendido y fué para raí una agonía 
terrible tener que esperar hasta el día 
que debía ir al estudio, contando las 
horas, desesperado, llegando á tal esta-
do de exaltación y de sufrimiento por 
causa de aquel silencio después de 
nuestra primer entrevista, que nb creía 
entonces que fuera posible sufrir más. 
"¡Luego he visto que sí lo era! 
"En esta aurora de mi pasión, la in-
certidumbre que reeanplazaba la fe de 
que estaba lleno mi corazón, exaspera-
ba aun más mi amor, y en aquel mo-
mento creo que si me hubiera exigido 
cometer un crimen para merecerla, lo 
hubiera cometido hasta con dicha. 
Renato se detuvo y añadió: 
—Por fin llegó el esperado día si-
guiente, y á la hora habitual, llegó al 
estudio acompañada por su madre. 
"En cuanto me miró me tranquilizó 
por coan'pleto. 
"Aquella mirada, que no olvidaré 
jamás, era la respuesta más dulce y 
más categórica que podía recibir: era 
la confirmación de todas mis esperan-
zas insensatas. Era la aceptación de 
aquel amor inmenso, dispuesto á todos 
los sacrificios, de que mi carta le ofre-
cía evidente muestra con esa franqueza 
apasionada que no se arredra ante na-
da al escribir y que la palabra no s# 
atreve á expresar siempre en presen-
cia de la mujer amada con exceso. 
Julieta parecía impresionada, dicho-
sa y algo triste á la vez, aunque se re-
flejaba en la viva llama que sus ne-
gras pupilas despedían una especie de 
alegría radiante. f 
"Mientras que su madre estaba ha-
blando con mi maestro, que estaba pre-
parando la paleta, excusándose por ha-
ber faltado el día anterior y diciéndole 
el motivo que para ello había tenido, 
me había yo acercado á Julieta para 
ayudarla á quitarse la manteleta, y pn-
dimos cambiar unas cuantas palabras. 
—Te adoro, me dijo con viveza. 
—¿Y por qué no me has escrito? le 
pregunté. ¡Me ha hecho sufrir tanto 
tu silencio! 
—¡No he podido! Además, una car-
ta se puede perder. Valdría más que 
nos viésemos. 
— i Aquí? 
—¡ Imposible! 
—¿Cómo hacer entonces? 
—;Rso es cuenta tuya. 
" Y se alejó de mí. 
"Si hubiésemos hablado más hubie-
ra llamado la atención, y mi maestro 
estaba ya delante del caballete dispues-
to á empezar á pintar. 
"Esta rápida conversación y lo que 
Julieta me acababa de d^cir rae deja-
ron en un estado deplorable. 
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ras. que sobresalió durante la secun-
da mitad del siglo XIX. 
En diez años se han ido á la tumba 
el gran número de hombres del ma-
yor relieve de España, que la dieron 
vida con sus nombres y sus actos. 
Un recuentp ligero comprobará es-
to: desde él 8 de Agosto de 1898, en 
qúc murió Cánovas, bao fallecido, en-
tro otros que no recordamos de rao-
ípsento, Martínez Campos, Castelar, 
Sil vela. Sagasta, Villaverdc. Pi y Mar-
gal!, Duque di» Tetúáu, ('ampoamor. 
Vico. Núñez de Arce. Romero Robledo. I 
Carvajal. Pirala, Topete, Gamazo, 
Vega Annijo. doctor Rubio. Letamen-
di. Beíénger, Llano y Perai, Figue-
rola. Rodríguez (D. Manuel.) Benot 
Muro, Nocedal, Isabel I I , y los maes-
tros Caballero y Chueca. 
Con éstos, y con los nombres de Sal-
merón y Sarasate. pasan á la Histo-
ria una pléyade de hombres ilustres 
de una generación gloriosa que. por 
desgracia, va desapareciendo. Podría-
mos ahora decir, con los franceses, que 
"los muertos van de prisa," y así 
es la verdad. 
Un santón en un globo 
Según telegrafían á " L a Correspon-
dencia" desda Ceuta, el 21 subieron 
on un globo hasta la altnra de mil me-
Iros los genérales Aldavo y Curiza, 
acompañados del cornel de Ingenie-
ros señor Vives. 
Centenares de moros contemplaban, 
embobados, todas las operaciones del 
ascenso y descenso. 
Al volver á tierra el globo se verifi-
có un acto emocionante, y que de-
muestra que los moros se van adaptan-
dó á les progresos del mundo civili-
zado. . 
Un santón, que ejerce su sacerdo-
cio pn la compañía do moros Tirado-
res del Riff. entró en la barquilla, 
acompañado del coronel Vives. 
Cuando el globo comenzó á ascen-
der, la morisma, algo inquieta. <=]eva-
ba los brazos, como pidiendo al cie-
lo amparo para el santón aeronauta. 
La ascención se hizo felizmente, y 
cuando el globo se balanceaba majes-
tuoso en el espacio, él fakir, desde la 
barquilla, entonó con voz firme las 
preces de ritual que diariamente reza 
en la mezquita. 
• Los generales, el Estado Mayor y 
una multitud enorme de moros, y cris-
tianos, extendida por la llanura, con-
templaban el espectáculo. 
Al descender, COJJIO uno de los ge-
Derales observara que el santón lle-
vaba bajo el brazo una sombrilla, le 
interrogó: 
—Llevé la sombrilla—dijo el mo-
ro—, per si me caía del globo, para 
que me sirviera para caer más despa-
cio. 
rlano Arveros 
Acaba de Hogar de España el ch i s -
toso caricaturista don Mariano Ar-
veros, cuyos chispeantes dibujos de-
coraron muchas veces las páginas de 
los más populares semanarios madri-
leños. « 
El señor Arveros piensa residir eo-
tre nosotros, dedicándose á cultivar 
su especialidad artística que tan do-
nosamente domina. 
Una grata y provechosa estancia 
en la Habana le deseamos al inteli-
gente artista. 
"VIOLETA romana" 
Es el mejor tónico para el cabello; 
se vende en 
ispo 
Eí Dr, Bernardo Moas 
En el vapor americano MascoHe re-
gresó en la mañana, de hoy de su viaje 
á las Estados Unidos, nuestro distin-
guido amigo el doc'tor don Bernardo 
Moas, director de la casa de salud La 
Purísima Conmpción, de la Asociación 
de Dependientes, acompañado de su 
a preciable familia. 
A recibirlo fueron 'los señores don 
Francisco Pons. don Tom'á<5 Orts, don 
Constantino Abella. doctor Ramón 
García Mod, doctor Eduardo Fonta-
nills. doctor Luis Ferrer. don Gonzalo 
Bátrada, don Ramón Benítez. don 
Ezequiel Barreneche. don Pedro Rui-
sánehez. don Eudaldo Romagosa é hi-
jo, don Dionisio Peón, don Juan de la 
Puente, dun Francisco Torrens. don 
Rafael Pérez, don Constantino García, 
don Antonio Pérez, don Juan Aedo y 
gran número de socios. El Sr. Matto. 
concurrió en representación de los 
practicantes y enfermeros de la quinta. 
Enviamos á tan estimados viajeros 
nnestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Octubre 7 de 1908. 
Sesún telegrama recibido de la Di-
récción General de Comunicaciones, 
ayer llovió en Bahía Honda. Quiebra 
liavha. Consolación del Norte. Cande-
laria. Sancti-ISpíritus Fomento, Rodas, 
Banéhüelo, Cifuentes, Calabazar. En-
crucijada, Vueltas, Remedios, Caiba-
rién. Vaguajay. Victoria'de las Túnas, 
en toda la provincia de Camagüey y 
Oriente. 
Honras fúnebres 
En la mañana de ayer se celebra-
ron solemnes funerales en la capilla 
''Nuestra Señora de Covadonga." de 
la Viinla del Centro Asturiábo, por el 
alma del que fué en vida señor don 
Julián González y Menéndez, falleci-
do el 3 del pasado mes en dicho osta-
blecimiento benéfico. 
El sagrado recinto, severamente en-
luiado infundía respeto, y el canto 
litúrgico entonado por robustas voces 
inviliaba al recogimiento. 
Ofició la misa el Rvdo. P. Celestino 
R i vero, capellá.n de la casa, ayudado 
por los P. P. Bajos y Burriera, can-
tando «al final el responso " M í recor-
deris." 
Vnüosos elementos de orquesta y 
toces dirigidos por el laureado maes-
t r o Pastor, desempeñaron la parte mu-
sical con notorio acierto. 
Presidieron el duelo los señores Al-
fredo González Menéndez, Femando 
Blanco Prado y José Pórtela Rodrí-
guez, habiendo acudido tal luctuoso ac-
to representaciones del comercio y al-
ta banca, así como distinguidas fami-
Jias que rindieron el último tributo á 
ía ¡nomoria del finado. 
JJeAcaaee en paz. 
m m m s m 
Telegrama 
Bl señor Gobernador Provisional ha 
recibido un teiegrama siguiente: 
"Ssnta Clara, Octubre 7 de 1908. 
(A las 11.15 a. m.) 
Gobernador Provisional. 
Habana. 
Alcalde municipal de Vueltas me 
comunica por esta vía que cocheros 
en manifestaaión pacífica interesan 
Departame.nlo de Obras Públicas arre-
gle carretera de estación ferrocarril 
(i- Vega de Palmas á Vueltas por es-
tar intransitable, al extremo de. haber 
acordado por este motivo suspender 
servicio. Y como 'he tenido ocasión 
de comprobar mial estado dicha carre-
tera, ruego atentamente a usted favo-
rable acogida súplica en beneficio no 
solo'peticionarios sino también de to-
dos los vecinos de aquella agrícola co-
ma re a. 
José Lnis Roban. 
Gobemiador.'' 
Oiroular 
El i uor Gobernador Provisional, 
¿.on fecha de hoy, iha resulto lo si-
guiente : 
Primero: El párrafo 3 artículo 252 
de la Ley Electoral prohibe el nom-
liramiento. remoción ó suspensión de 
.funcionarios ó empleados subalternos 
de cualquier ramo de la Administra-
ción Pública, durante el período que 
medie entre lia convocatoria para elec-
ciones y la terminación del día en que 
t-sta-s se verifiquen, excepto por caiisas 
legales justincadas. Los términos en 
que está concebido este'párrafo son 
extremadamente latos y comprenden 
á los funcionarios y emipleados muni-
cipales, asi como los provinciales y 
nacionales. El objeto de este párrafo 
en prohibir durante el indicado pe- ¡ 
ríodo todo norabramiefito ó remoción 
por causas políticas por la mera vo-
lunte d de la autoridad á quien corres-
ponda nombrar, que podrían ser legí-
timas en cualquier otro tiempo ó que 
ordinariamente dependan de cambios 
de administración. La facultad de sus-
pender que radica en los funcionarios 
superiores y en los .Cuerpos represen-
tativos, durante el período •electonal 
mencionado queda extrictamente l i -
mitada á las remociones fundadas en 
causas legales y justificables. L^s 
causas •legales y justificables para las 
remociones pueden tener su origen en 
incompatibilidad, prevaricación ú 
otros motivos de análoga índole que 
incapaciten para el cargo á quien lo 
desempeñe; pero las ivmocdones por 
causas políticas ó por la libre vohm-
tad de la autoridad á quien incumbí; 
hacer los nombramientos, están evi-
dentemente prohibidas. 
•Segundo: un individuo quede des-
empeñando el cargo de secretario de 
un Avuntamiento al entrar á regir en 
1.° de Octübre de 1908 la Ley de Or-
ganización Municipal de 1908, haya 
quedado de secretario de la Adminis-
tración Municipal respectiva en vir-
tud del artículo y del Decreto núme-
ro 918 de 1908, tan 'pronto como el 
i-.uevo Ayuntamiento .haya qwdado 
constituido, ese individuo, como fun-
ciomario subalterno en el desempeño 
efectivo de su cargo durante el pe-
riodo que medie entre la convocato-
ria para una elección y el momen-
to en que termine el día de la elección 
correspondiente, estará, durante ese 
período, amparado por el párrafo (3) 
artículo 252 de la Ley Electoral con-
tra, toda remioción, salvo por causas 
legales según se deja indicado en la 
re sol u c i ón precede nt e. 
Los festejos invernales 
El Alcalde, señor Cárdenas estuvo 
esta mañana en Palacio tratando con 
el Gobernador Provisional, sobre los 
festejos .invernales. 
Magoon le dijo que todavía no ha-
bía resuelto nada sobre la exposición 
que le dirigió el Ayuntamiento, soli-
citando que el Estado contribuya con 
una catidad igual que la acordada por 
j el Municipio. 30.000 pesos, para la ce-
] lebración de dichos festejos. 
Oficial tercero de la Aduana de ta 
Habana, y Enrique Badell, Vista de 
la Aduana de Santiago de 'Cuba. 
Nombramiento 
Ha sido naniibrado inspector de des-
carga de la Aduana de la Habana, 
el señor Luís O'Faj-rill. 
Licencia 
Ha sido nombrado inspector de des-
da á la señorita María Julia Suárc/. 
mecanógrafa de la Aduana de la Ha-
bana. 
Puestablecidcs 
Hoy volverán á ocupar sus puestos 
los Oficiales del guarda-costas "Bai-
re," don Juan E. Riera y don Juan 
Rapesta, que se encontraban enfer-
mos. 
Impresos 
Habiendo entregado los señores P. 
Fernández* y Compañía, los impresos 
de la L ^ de Im,pnestos Municipales, 
t uya subasta les fué adjudicada por 
la .Secretaría de Hacienda, hoy se re-
mitirán por este Centro á los respec-
tivos Ayuntamientos. 
Nuevo Kindergarten 
La Superintendencia provincial, ha 
dispuesto la creación de un Kindergar-
ten, en d Asilo de dementes de Ma-
zorra. 
Ha sido trasladada paiv desempe-
ñar esc Kindergarten, la señerita Em-
ma Tracy. que prestaba en la actuali-
dad sus servicios en Artemisa. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante ocurrida por 
el traslado de la señorita Tracy, 82 
ha nombrado profesora de Kinderghr-
ten en Artemisa, á la señorita Cudo, 
que se hallaba excedente. 
© E G R E T A R I A 
Df> M A G I E 1 N D A 
Escritura de denación 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, se firmó ante el Notario don 
Francisco Palma, la escritura de do-
nación por el Estado á don Pedro Pé-
rez y Rivero, de dos caballerías me-
nos siete cordeles de tierra que com-
prenlde la finca " L a Dificultad," ubi-
cada en el término municipal de San-
tiago de las Vegas. 
¿01 señor Pérez ha sido el guarda-
dor de los restos del general Antonio 
Maceo y de su ayudante Francisco 
Gómez Toro. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desíi-
| nos entre los señorea Tácito Buena, 
D E C R E T A R I A 
D E A G R Í G U b T U R A 
Marcas de g-anado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca del señor 
Domingo Pérez; se han concedido las 
solicitadas por los señores Buenaven-
tura Valiente, Antonio Perdomo, Ar-
turo Diaz, Manueil Galiano, Ramón 
Diaz. Agn.«tina Galón. María Esco-
bar; Gregorio Vega, Ramón Caro. Jo-
sé Milián. Juan Tablada. Alfonso 
Aleaga. Máximo Mayo. Quintiliauo 
Aguililla, Jnana. Vargas. Brígido 
González. "Mariano Cese. Isidro Gon-
zález. Antonio Ortega; ;\¿se han nega-
do las pedidas por los señores Anto-
nio Gómez. Joaquín Flores, José Gar-
cía, José Montero, Gregorio Morejóa, 
Antonio Domínguez. Arrulfo Mo-
rejón. Ignacio S. Rodríguez y Julián 
Herrera y Berrera. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G I O r S P U B L I C A 
i Dos proposiciones 
El Superintendente señor F de 
Paula Coronado, presentó para su 
aprobación en la sesión de ayer, la si-
guiente proposición: 
" E l Superintendente Provincial que 
suscribe tiene la honra de proponer 
á la Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas de Cuba la adop-
ción del siguiente acuerdo: 
La Junta de Superintendentes de 
Escuelas Públicas de Cuba, acuerda 
suplicar respetuosamente al Honora-
ble señor Gobernador Provisional, se 
digne disponer por medio de un de-
creto que. así como se ha reconocido 
la validez de los títulos de maestros 
expedidos por la extinguida P'scuela 
Normal de Guanabacoa." se reconoz-
ca también la validez de los títulos 
de maestros, elementales y superiores, 
que expidieron las extinguidas Escue-
las Normales de la Habana, y que 
las personas que se hallen en posesión 
de dicho título, puedan ejercer el ma-
gisterio oficial, sin necesidad de some-
terse á nuevas pruebas de competen-
cia. 
Habana. Octubre ó de 1908. 
Muy respetuosamente. 
F. de P. CORONADO. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana." 
La proposición quedó sobre la mesa 
para su dictamen. 
El señor 'Coronado también presen-
tó la siguiente proposición, la cual fué 
aprobada por unanimidad: 
" E l Superintendente Provincial que 
suscribe tiene la honra de proponer á 
la Junta de Superintendentes de Es-
cuelas Públicas de Cuba la siguiente 
moción: 
Siendo una verdad incontrovertible 
que, "para tener buenos maestros, no 
hay preparación más segura y más 
eficaz que la de la Escuela Normal, 
considerada como una escuela inde-
pendiente y profesional, con su vida 
y su fin .propio" (M. Guex, profesof 
de pedagogía en la Universidad de 
Lausanne. "Infirme presentado al 
Comité Federal de Suiza, sobre la en-
señanza en la exposición de París d© 
1900"), la Junta de Superintenden-
tes de Escuelas Públicas de Cuba rue-
ga respetuosamente al Honorable se-
ñor Gobernador Provisional que. en 
beneficio de la enseñanza, y como 
obra perdurable de su administración 
en este país, antes de entregar el go-
bierno de la República á los magistra-
dos que resulten elegidos el día 14 de 
Noviembre próximo, decrete la crea-
ción, ep la capital de la Isla, de una 
Escuela Normal para maestros y maes-
tras. 
Si el Honorable señor Gobernador 
Provisional tiene á bien tomar en con-
sideración este ruego, la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas Públicas 
de Cuba puede, si para ello se le au-
toriza, redactar y someter á la supe-
rior aprobación del Honorable señor 
Gobernador Provisional dentro de 
muy breve plazo, un proyecto de orga-
nización de la Escuela Normal cuya 
creación se solicita. 
Muy respetuosamente. 
F. de P. CORONADO. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de la Habana." 
Habana. Octubre 5 de 1908. 
Programa 
La Inspectora General de Corte y 
Costura de las Escuelas públicas, pre-
sentó ayer á la Junta de Superinten-
dentes, para su aprobación, el pro-
grama que ha de regir en H actual 
curso escolar. 
El programa quedó sobre la rtiena, 
para ser discutido cu la próxima se-
siono 
S A N I D A D 
Leproso detenido 
El Inspector Médico de Sanidad, 
doctor Núñez Ruvalcaba, cumplimen-
tando órdenes del Jefe Local doctor 
López del Valle, detuvo en el matade-
ro al atacado de lepra Vicente Peña, 
que como dependiente de una Carni-
cería situada en la calle de Salud nú-
mero 142, pretendía hacer compras de 
carnes para dicho establecimiento. 
El enfermo ha sido recluido en el 
Hospital de "San Lázaro" y se han 
dictado las órdenes oportunas para 
que sea rigurosamente aislado en ese 
Hospital. 
Visita de inspección 
Los doctores Carlos J. Finlay y 
Juan Guiteras. estuvieron en la tarde 
de ayer en el Sanatorio para tubercu-
losos "I^a Esperanza." sito en Arro-
yo Naranjo, girando una detenida vi-
sita de inspección sanitaria. 
El doctor J. A. López del Valle. Je-
fe Local de Sanidad de la Habana, ha 
dirigido la siguiente circular á los en-
cargados é inquilinos de las casas de 
huéspedes y de vecindad : 
"Por este medio se notifica á los 
Encargados de casas de huéspedes y 
de vecindad, que deberán cumplir ex-
trictamente y Iiacer observar con todo 
rigor á los inquilinos de esa clase de 
casas, lo preceptuado en las Ordenan-
zas Sanitarias, con respecto á la pro-
hibición que existe de tener en el in-
terior de las viviendas, depósitos de 
aguas estancadas al descubierto. Se 
recomienda, tanto á los encargados co-
mo á los vecinos de las casas, que 
"diariamente hagan cambiar el agua 
contenida et» las bateas» cubos, tina-
jas, vasos y jarras con flores y otros 
depósitos." que por las condiciones es-
peciales de los mismos, ó por el uso 
á que se destinan, no puedan ser cu-
biertos á prueba de mosquitos. 
Se cuidará de no tener en las habi-
taciones, ni arrojar á los patios y so-
lares, latas y botellas vacías. Esos en-
vases y los demás análogos, deberán 
disponerse de manera que no conten-
gan ni reciban agua. 
Igualmente se llama la atefición de 
los encargades de las "casas antes ci-
tadas, acerca de lo dispuesto en las re-
feridas Ordenanzas en sus artículos 
159, 170. 175, 176, 177 y 184, y de con-
formidad con cuyas prescripciones, 
deberán llevar un libro registro con 
el nombre y demás generales de ca-
da uno de los inquilinos de las casas; 
dar parte, en el término de veinticua-
tro horas á la Jefatura de Sanidad, 
de todo enfermo que exista en la casa 
y no tenga asistencia médica y de los 
que estén bajo la dirección faculta-
tiva, pero se encuentren atacados de 
enfermedades transmisibles. 
De la infracción de cualquiera de 
las anteriores disposiciones, se hará 
responsable directo al encargado de 
la'casa, el que, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 172 y 199 de 
las Ordenanzas debe dar parte á la Je-
fatura Local de Sanidad, en caso de 
que alguno de los inquilinos de la ca-
sa, se resista ó no observe lo dispues-
to en las Ordenanzas Sanitarias. 
Por orden del Jefe Nacional de Sa-
nidad, Dr. J. A. López del alie. Jefe 
Local de Sanidad de la Habana. 
Habana, 3 de Octubre de 1908." 
ASUNTOS VARIOS 
E l Sr. Viondi 
Nuestro •estimado amigo don Mi-
guel F. Viondi. nos participa que ha 
trasladado su domiciJio y su esUidio 
de abogado al número 72 de la calle 
de la ILabaaia. 
Sépanlo los numerosos clientes y 
amiigos del distinguido y popular le-
trado. 
Enfermo 
AI hospital "Las Animas" fué re-
mitido por orden de lia Sanidad del 
Puerto, por encontrarse padeciendo de 
fiebre, don Charles Sulzar, de 27 años 
y natural de Alemania, que llegó á este 
puerto como pasajero á bordo del va-
por "Allemannia." 
A Triscornia 
Por infringir el Reglamenta de Cua-
rentena, fué remitido al Departamen-
to de Triscornia, Joaquín Fernández 
Salgado, el cual pretendía embarcar 
como polizón en el vapor "Alleman-
nía. 
Visita de inspección 
Esta mañana el Supervisor de Poli-
cía Mf. Foltz. lia estado girando una 
visita de inspección á todos los depar-
tamentos del despacho de la Jefatura, 
acompañado del general señor Sán-
chez y del Inspector General del 'Cuer-
po, comandanta señor Puyol. 
El señor Pardo Suárez 
El .Tefe del Despacho de la Cámara 
de Representantes, señor Vicente Par-
do Suárez. ñas participa qu^ termina-
da la licencia que disfrutaba, ha toma-
do posesión de dioího cargo el día 5 del 
actual. 
Enfermeros prácticos 
en la "Covadonga" 
Ayer fueron examinados y aproba-
dos lodos los siguientes señores que 
i ya antes venían desempeñando el 
i puesto de practicantes: 
Don Juan Laguna, don Ismael Re-
mis, don Cesáreo González y clon Al-
berto Pérez. 
Agregando al practicante de la Uni-
versidad madrileña don Víctor Die-
go, cuenta, pues, La Covadonga, con 
personal adecuado, según exige la Sa-
nidad. 
A l felicitar á los interesados lo ha-
cemos extensivo al distinguido cuer-
po médico del Sanatorio Covadonga 
por contar á sus órdenes con prácticos, 
de reconocidas aptitudes. 
Junta Central Electoral 
Esta tarde, á las tres, celebrará se-
sión ordinaria la Junta Central Elec-
toral, en el local que ocupa, calle de 
Aguiar número 70, altos. 
El Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "Ju-
l i a " de 1.111 toneladas, para limpieza 
y pintura. 
Bomberos de Regla 
En junta celebrada anoche, fueron 
electos Presidente y Tesorero del Co-
mité Directivo del Cuerpo de Bombe-
ros de Regla, los señores Ledo. José 
Ponce de León y Juan Suárez Corona-
do, respectivamente. 
'Sea enhorabuena. 
Toma de posesión 
Los señores Nicolás Méndez Mesa y 
Luis Gran del Junco, nos participan 
que han tomado posesión de sus res-
pectivos cargos de Alcalde Municipal 
de Sagira y Cruces. 
Les deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dichos cargos. 
Licencia 
Al Adrainstrador de Correos de Sa-
gua, señor Ernesto Roban, se le ha 
concedido un mes de licencia por en-
fermo. 
Después de la visita hecha á la plan-
ta eléctrica qun en Tallapiedra tiene 
establecida la Empresa de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, de cuya visita 
hemos dado cuenta en nuestra edición 
anterior, los representantes de la pren-
sa toda, pasamos al Hotel Inglaterra, 
donde el Administrador General de la 
Compañía, señor Zorrilla, nos obsequió 
con una comida intima. 
A las ocho en punto, y previa indi-
cación de don Emeterió, cada uno de 
los veinticinco comensales que había-
mos acudido á la cita, tomamos asien-
to á la mesa, cada cual en el sitio que 
mejor le plugo, puesto que como dijo 
muy atinadamente el anfitrión, no ha-
bía sitios de preferencia. 
Durante la comida se habló mucho 
del gran desarrollo que el alumbrado 
eléctrico ha adquirido en la Habana, 
de los esfuerzos la Compañía tuvo que 
realizar en los primaros momentos de 
su instalación para atender las solici-
tudes del público, necesidades desa-
parecidas ya por contar la Compañía 
con elementos capaces de producir el 
alumbrado más que suficiente á las ac-
tuales necesidades de la población ha-
banera. 
A la comida habían sido invitados 
además de los directores de los perió-
dicos, los repórters de la prensa haba-
nera que acuden á Palacio. 
Al final del gaudeamus. el señor 
Zorrilla dió las gracias á todos por ha-
ber atendido su invitación y muy par-
ticularmente á la prensa, de cuyo co-
metido en la vida moderna hizo un 
gran elogio. 
El ingeniero electricista que ha ins-
talado la turbina inaugurada ayer, se-
ñor A. Y. M. Winetraul. habló des-
pués en términos muy encomiásticos 
para la Empresa y para la ciudad de 
la Habana, la cual desea ver necesita-
da de una turbina para alumbrado 
eléctrico de 20,000 caballos de fuerza. 
A ruego de sus colegas, habló des-
pués nuestro compañero don Teófilo 
Pérez, quien á grandes rasgos hizo la 
historia del estado de decadencia en 
que se hallaba la Compañía cuando el 
señor Zorrilla se hizo cargo de su ad-
ministración, cuyas acciones fluctua-
ban en el mercado entre el 90 y 91 
por 100 de descuento, habiendo adqui-
rido seis años después el 25 por 100 de 
prima y repartiéndose un dividendo de 
10 por 100 moneda americana al año. 
La comida que terminó después de 
las nueve, fué buena, y estuvo admi-
rablemente servida. 
Bien es verdad que el veterano don 
Felipe González, estuvo siempre al 
frente. 
PARTIDOS, POLITICOS 
EL SR. PALMER 
El señor Enrique V. Palmer nos pi-
de hagamos constar que no es verdad 
que él esté afiliado al partido conser-
vador como lo dijo un diario de esta 
capital. 
El señor Palmer simpatiza con las 
ideas del partido liberaJ. 
VxVNOUABDIA LIBERAL 
DE TACON 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores afi-
liados á este organismo para la reor-
ganización del mismo que tendrá lu-
gar el próximo viernes nueve, á las 
ocho de la noche, en la casa número 
36 de k calle de Dragones. 




DE HOYO COLORADO 
Socretaxía 
La Directiva de este Centro ha acor-
dado trasladarlo al local que antes 
ocupó: San Pernando 12, por ser muy 
Tedncido el de Real 37. que ocupa. 
Hoyo Colorado de Banta. 4 de Octu-
brbcb de 1908. 
Ensebio Artzé. 
mEGMÁSJOE EL CABLE 
m m s i m m 
Servicio de la Prensa Asociad» 
TAFT Y HRY AN 
Chicago, Octubre 8.—Mr. Taft, can-
didato á la presidencia por los repu-
blicanos, y Mr. Bryan, e! candidato á 
igual cargo de los demócratas, se en-
contraron anoche por primera vez en. 
público. 
Ambos concurrieron á la comida que 
dió la Asociación de Comercio de Chi-
cago, y pronunciaron elocuentes di», 
cursos completamente ajenos á la 
campaña electoral, siendo ambos ex-
traordinariamente aplaudidos. 
EXPLOSION DE CNA MINA 
Riohmond, Vermont, Octubre 8.—. 
Ayer tarde perecieron á cansa de una 
explosión en una mina 13 obreros. 
Las pérdidas materiales se estim-iu 
en 40 mil pesos. 
UNA NOTA DE GK-ECLl 
Constantinopla, Octubre 8.—El Mi-
nistro de Grecia ha entregado al go-
bierno otomano una nota en la cual se 
declara que los cretenses han procla-
mado espontáneamente su unión á 
Grecia, cuyo gobierno es totalmente 
irresponsable de dicho acto, por lo 
cual esperaba este que no se turba-
rían con este motivo las buenas rela-
ciones existentes entre ambos paí-
ses. 
BUQUES (DE GUERRA 
PARA SAMOS 
Dícese que el gnbierno turco ha dis-
puesto que salgan inmediatamente dos 
buques de guerra para la isla de Sa-
mo5. 
MINISTERIO DE LA 
DEFENSA XACIONAL 
Belgrado, Octubre 8.— Ha renun-
ciado en masa el ministerio servio y 
se ha formado en seguida, otro titula-
do de la defensa nacional, en el que 
han entrado ios jefes de los cuatro 
partidos políticos que existen en el 
país. 
MOVILIZACION DEL 
DEL EJEROITO AUSTRÍACO 
Londres, Octubre 8,—En despacho 
de Viena al "Times'", se dice que el 
Ministro de la Guerra de Austria ha 
ordenado, como medida de precau-
ción, que se proceda., á la movilización 
de cuatro cuerpos de ejército, 
BULGARIA INQUIETA 
En otro despacbo de Sofía, Bulga-
ria, al mismo periódico, se dice que 
los bújgarcs empiezan á considerar 
la situación con más calma y están 
algo inquietes, respecto á las medi-
das de represión que adopto Turquía. 
D'EGL AiRA C IONES 
DE FRANCISCO JOSE 
Buda-Pe&t, Octubre 8.—Contestan-
do al discurso que le dirigió el presi-
dente de una delegación que Le visitó 
hoy con motivo de los recientes acon-
tecimientos en los Balkanes, dijo el 
emperador Francisco José que las po-
tencias estaban tratando de remover, 
mediante un esfuerzo común, las difi-
cultades que aun existen en Europa j 
debido á su alianza con Alemania é 
Italia y las amistosas relaciones que 
sostier.e con las demás potencias, Aus-
tria se halla en posición de cooperar 
eficazmente á la paz. 
ALEMANIA REOIIAZA 
LA RESPONSABILIDAD 
Berlín, Octubre 8,—Se condena 
enérgicamente en la Cancillería de 
Estado los esfuerzos que se hacen en 
Londres y París para echar sobra 
Alemania la responsabilidad de los 
actes realizados por Bulgaria y Aus-
tria y se ha informado hoy de la ma-
nera más categórica al representante 
de la Prensa Asociada que los acon-
tecimientos, ocurridos en la región de 
los Balkanes han sorprendido al go-
bierno germánico como al que más y 
que los resultados de la nueva situa-
ción creada por los mismos, son suma-
mente desfavorables á Alemania. 
EXTüSMSMO POPULAR 
Londres, Octubre 8.—Los informes 
que se reciben de todos los lugares de 
Creta, aseguran que los cretenses han 
acogido con gran entusiasmo la noti-




Nueva York, Octubre 8.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy | 
de los importadores de esta plaza, 
17,099 toneladas, contra 12,905 tone-
ladas en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 8. —Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 790,900 bonos y 
acciones de las principales empresa-, 
que radican en los Estados Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Iglesia de Monserrate 
E l domingo próximo á las 8 y media se 
celebrará, la fiesta de la Caridad. 
15191 St-S-üm-O 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G S 
ZÜLUETA Y DRAGONES 
InstmccióM elemental paraamben 
sexos en Ingrlés y Eapañol.—Eiternoa 
é internos. 
Profesorado de ocho americanos 
y cubanos. 
PJDAX INFORMES, 
e SlOó ale SOS 
DIABIO D E L A MARINA—adición de la tarde.—Octubre 8 de 1908. 
C O R T E S O O R R E G C I O N A L E S 
—¡Descúbrase usted, hombre! 
—Con permiso... 
—¿Juan Vergara? 
—¡Servidor de usted! 
—¿A qué se dedica? 
—Soy músico. 
¿Se puede saber qué instrumento 
toca? 
— E l güiro. 
¿Es cierto que armaba usted es-
cándalo en la vía pública? 
—¿Usted lo crée? 
—¡ Conteste á lo que le pregunto! 
Se lo digo, porque eomo el guar-
dia me acusa y ustedes dan más cré-
dito á los guardias... No sé por qué, 
pero se lo dan, huelgan declaraciones. 
Vaya, cinco pesos de multa. 
¿ E h ? j, Estoy, ó no estoy en lo cier-
to ? Si no hay como llevar el uniforme 
¡Está bien, señor; acaba usted de es-
tropearme el güiro! 
* « 
¡Qué encanto de muchacha! 
Rubia, de ojos negros, labios finos y 
nariz cuasi griega. Tiene unas manos 
divinas, blancas, carnosas, masticables. 
No hay más que verla, ruborosa y 
tímida, para comprender que es una 
joven honesta. 
¡ Ten^o yo un ojo clínico! 




—¿Jura decir verdad? 
—¡ Juro! 
— L a acusan de embriaguez, i es cier-
to que usted se embriaga ? 
—No. 
— E s decir, ¿que usted no bebe? 
—Me gusta la cerveza; pero meter-
me en el saco, no lo hago casi nunca. 
—Ayer sí. 
—Porque estaba, triste. Señor juez, 
"yo quiero á un hombre con toda el 
alma." 
—"¿El es su encanto y es st¿ ilu-
sión ? 
—Sí. 
¿Y la dejó por otra? 
—¿ Quién se lo ha dicho? 
—Vamos, no llore usted . . Confesa-
da la falta, cinco grullos. 
—¿Me condena? 
—No hay más remedio. 
¡ Qué ojo clínico tengo yo! 
¡ Despídanse ustedes, lo que salió de 
aquella boquita, de aquella boquita 
finísima! 
Un guardia adusto y groserote se 
llevó á la blonda de ojos negros y nariz 
cuasi griega. 
Y aquellas manos divinas, blancas, 
carnosas, mastieables ¡ que canallesca 
figura supieron hacer! 
—-j Señora, no arrempuje, que todos 
somos hijos de Dios! 
Exclama una morena muy morena, 
que lleva un niño en brazos, al parar-
se en la barra de la Corte junto á una 
señora gruesísima, de la raza blanca, 
que viste pésimamente; pero que luce 
en la parte más alta de su persona un 
descomunal sombrero lleno de cintajos 
y flores. 
Un vigilante mulatico, sin narices ni 
sitio para ellas, acusa: 
—Señor Juez: esta morena insultó 
ayer á esta señora. 
—¿ Usted presenció el disgusto ? 
—Yo no hice más que prestar el ser-
vicio. 
—¡ Basta! 
E l Magistrado se encara con la se-
ñora gruesa: 
—¿ Su nombre de usted ? 
—Matilde de la Cuesta y de la Ri-
va, prima hermana- de los Marque-
ses . . . . 
—Suprima los detalles. 
—Para que sepa usted con quién es-
tá hablando. Yo he nacido en muy bue-
nos pañales, 
—I A l aswito, señora; al asunto! 
—Pues verá usted: Ayer tarde salí á 
buscar cuarto, anda que te andarás, tu-
ve la desgracia de encontrarme con es-
ta morena, que está de encargada en 
un solar de la calle de Chacón. Le pre-
gunté por el precio de una sala; me di-
jo que valía cuatro centenes, y porque 
me pareció caro, me colmó de insultos. 
—¿Qué insultos fueron esos? 
— E l rubor no me permite hablar. 
—Pues yo necesito conocerlos. 
—Bástele á usted saber que princi-
' pió llamándome '1 señora de pega'' y 
¡ acabó por decirme "Duquesa de Hua-
rincandillez.'' A mí, que soy de la la 
Cuesta y de la R i v a ! . . . Y no me gol-
peó de milagro. 
L a morena dirige á la señora una 
mirada furibunda. Estoy seguro que 
de buena gana la estrellaría su niño 
en las narices: "¡ la muy cursilona!" 
Se desahogó con el juez: 
—Me dijo, "negra sucia." ¿Usted 
crée que yo puedo consentirlo? 
—Yo no creo nada. 
—¡Pues, hombre, no faltaría otra 
cosa! 
—¿Tiene usted testigos,? 
—No, señor. 
— E n cambio la señora los tiene y to-
dos están conformes en que usted le 
faltó al respeto. 
—Mi hijo puede dar fé 
—¿Dónde está su hijo? 
—Este que llevo en los brazos. 
— i Aquí no se viene á hacer chistes I 
E n esto la criatura rompe á llorar. 
—¡ Calla, corazón! ¡ Calla, hermoso! 
¡No tengas miedo, que esta señora no 
muerde! 
Se escuchan risas en el público. 
L a de la Cuesta se indigna: 
—¿Lo ve usted, señor? ¿Lo está us-
ted viendo^ 
E l juez hace sonar la campanilla 
nerviosamente. 
E l niño redobla sus gritos, y en me-
dio de aquel barullo surge clara y te-
nante la voz del juez: 
—¡ Silencio! 
Todos callan menos el niño. 
Y sale la morena con diez pesos de 
déficit. 
Y yo detrás de ella. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
La Copa Gordon Bennett en Alemania: desenlace próximo; pilotee que 
toman parte en la prueba internacional aerostática; datos sobre la 
misma.—Una fiesta grandiosa: la Caravana automovilística San Sefcas-
tián-Oñate; éxito del Real Club Automovilista de Guipúzcoa.—Jue-
gos atléticos y torneos militares en el Campamento de la Cabana por 
la Artillería cubana. 
La gran prueba aeronáutica llamada 
Copa Gordon B&ri'iwtt se celebrará este 
año, tercero de su fuiadacrión, en Ber-
lín, el 10 del corriente. 
Su importancia no puede ser mayor: 
un objeto de arte valorado en 12,500 
francos (la copa), que poseerá en de-
finitiva el Club que durante dos años 
seguidos 'la haya ganado, ó en tres al-
ternos, y 12,500 francos en metálico 
para el piloto que cada año la gane. 
Así el Club que con ella se quede 
tendrá una hermosa joya, y los pilotos 
ganadores, además de honra, obten-
drán un positivo provecho. 
Recordemos, adéiriás, algunos otros 
datos referentes á esta prueba, cuyo 
final decisivo se conocerá dentro de 
breves días. 
En 1906, primer año en que se co-
rrió, ganóla el piloto americano Frank 
P. Lahm, que f uié uno de los que atra-
vesaron «1 Canal de la Mancha. 
En 1907 el alemíán Oscar Erbslóli 
fué el campeón. 
¿Quién lo será en el año actual ? 
Difícil es hasta hablar de probabili-
dades, toda vez que cada nación envía 
á competir en esa prueba lo mejor y 
máfi granado de sus p i-lotos. 
Por Francia irán Alfredo Leblanc, 
Emilio Cartón y Jaoobo Faure. 
Por Ei?paña, Alfredo KincBelán Dua-
ny, Esteban Salamanca y Emilio He-
rrera. 
Por Ademan la, Oscar Erbslofh, el ca-
pitán Abercron y el doctor Niemeyer. 
Béflgica envía á Demoor, Brouckiere 
y Everarts. 
América, á Labore, Porbes v Mac 
Codv. 
Su iza á Beauclair. 
A Italia la representará Usuelli y el 
Príncipe Scipion Borghese. 
Y a Inglaterra, Huntington, Rolls y 
Dunville. 
La mayor parte de esos pilotos han 
ÍU Urado ya en anteriores pruebas v 
W-evan por tanto gran entrenamiento. \ 
^ara terminar estas notas digamos ': 
que el Duque de Medinaceli, el distin- 1 
firimlo spot-tsman vicepresidente del i 
Raed Aero 'Club de España, ha donado 
una hermosa Copo, que se otorgará al 
equipo español que mejor recorrido 
haga en la performance Gordon B&v-
nett. Rasgo es ese que merece un since-
ro aplauso. 
Y ahora, esperemos Jos acontecimien-
tos próximos á desarrollarse. 
L a fiesta más interesante de la tem-
porada de San Sebastián -ha sido—se-
gún dice la prensa española—fta cara-
vana automovilista á Onate. 
E l éxito afloanzado por el Real Club 
Autommrüista de Guipúzcoa con la or-
ganización de esa fiesta fué grande, y 
con tal motivo de cuantos tomaron 
parte en la misma, y aun de los espec-
tadores, ha recibido unánimes aplau-
sos. 
Todo estaba previsto de antemano. 
No faltaba el menor detale. E l Club 
había cuidado no solo de organizar la 
salida en San Sebastián, sino que nada 
se echo de menos en las carreteras que 
fué preciso recorrer. 
E l reglamento é instrucciones que 
se dictaron para la expedición, en la 
cual los Reyes de España manifesta-
ron, desde el primer momento, su pro-
pósito de tomar parte, era un modelo 
de previsión. 
L a Diputación Provincial prestó 
tambiéin su importante concurso. E n 
las carreteras numerosos empleados de 
la corporación señalaban con banderas 
rojas y blancas, arrolladas ó desplega-
das, según lo prevenido, los sitios de 
peligro, avisando á aquellos en que se 
hacía preciso marchar con prudencia, 
por estar ocupada la carretera, y en los 
que era preciso parar rápidamente. 
Las instrucciones eran precisas y 
terminantes. Cada coche debía limitar 
su velocidad medna á la que le había 
sido señalada de antemano, mareándo-
sele la hora de salida y la de su paso 
por distintos puntos, en el caso de no 
haber perdido puesto alguno. 
Estaba prohibido de mi modo termi-
nante el que un coche adelantara á 
otro, salvo en caso de avería y estando 
éste parado. 
E n el camino había varios puestos 
de comprobación para cronometrar la 
velocidad, ve'lando los interventores 
ded R. C. A. G. y los agentes de la au-' 
toridad gubernativa por el exacto 
cumplimiento de lo ordenado en el re-
glamento é instrucciones. 
D. Alfonso mandó á la expedición 
tres coches, que llevaban señalados en 
los grandes cartelones que cada auto 
ostentaba en la parte trasera los nú-
meros 56, 57 y 58, respectivamente... 
Los Reyes D. Alfonso y doña Vic-
toria ocupaban un hermoso 60 H-P^ 
siiguiéndole el Pañhard 50, con la du-
quesa de San Carlos y el general con-
de del Serraüüo, y el Renault 35, que 
conducía al Coronel de Artillería se-
ñor Jordán y al teniente coronel se-
ñor CabaMería, barón de Casa-Davali-
Bo, ayudante de S. M. 
EÜ. coche 61, último de la caravana, 
iba ocupado por el presidente del Beal 
Club Autommvlista de Guipúzcoa, con-
de de Torre-Múquiz. 
Tomaron parte en la Caravana aufo-
moviUsta sesenta automóviles de bue-
nas marcas y de carrocerías diversas 
desde el 12 HP. al 60 caballos. 
Los autos atravesaron gran parte de 
la provincia de Q-uipúízcoa, deleitándo-
se los expedicionarios en los hermosos 
valles, siempre cubiertos de verdura, 
que adornan el camino de Zumárraga. 
L a entrada en Oñate parece que fué 
tráunifaL 
Después de la llegada se celebró el 
almuerzo, que ae sirvió en la histórica 
Universidad, y al qiie asistieron más 
de 230 personas. 
E l regreso á San Sebastián se efec-
tuó á las tres de la tarde, asi es que 
poco después de la& siete desfilaban las 
máquinas por la Avenida, flameando 
al aire la enseña triunfadora de aque-
lla famosa jornada—la bandera blanca 
y cuartel azml con la corona, emblema 
del Reai Ckub AvüomovüÁsta de San 
Sebastiám. 
B A S E - B A L L 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
E n la mañana de ayer Degaron á 
esta ciudad en el vapor "Saratoga."' 
procedente de New York, los jugado-
res que componen ta novena ^'Broo-
klyn Royal O-iants," Ohampion de 
color en los Estados Unidos. 
E l manager es él gran jugado:' 
Grant Joíhnson (Home Rum Joírn-
son) muy popular aquí. Los "Royal 
Giants" presentarán en "Almendares 
Park" el siguiente ''team:*' pitchers 
y ri^ht fielders: Barí, Buckneo* y 
G-ans; catchers: James y Bradley; 
primera 'base: Rdbineon; segunda ba-
se: Mongen; tercera base: Monroe ; 
S. S.: Johnson ¡ left field: Hi-ll y cen-
ter fieM Dumibar. 
los '*Royal Giants" jugarán el 
primer desafío el próximo sábado con 
la novena " A z u l " y el domingo con 
el "Rojo." 
E n la novena "Azul ," capitaneada 
por 'Alfredo Caibrera, juegan: Almey-
da, Marsans, Strike, Hidalgo, Caba-
ñas, Royer, Prats. Ortega, Muñoz, 
M'éndez, Valdiés y Chacón. 
E n la "Roja ," capitaneada por 
Agustín Molina, juegan Arcaño, V . 
González, Pigarola, Rodríguez, ('Ge-
neral Sagua,) Pérez (Fallanca,) Pe-
droso, Hernández, Bustamante, Pa-
drón, Palomino, Julián Castillo y 
Magriñat. 
Los "Royal Giants" jugarán tres 
veces á la semana: domingos, lunes y 
jueves; pero el juego del primer lu-
nes ó sea el 12, se transfiere para el 
martes 13. 
Se han anulado todas las entradas 
de favor concedidas anteriormente y 
la empresa entregará las nuevas á 
las personas que tengan derecho á 
días. 
(Los juegos empezarán á las 2 los 
domingos y dia-s de fiesta y á las 3 
los días laborables. 
Hemos recibido el programa de los 
juegos atléticos y torneos militares que 
tendrán efecto en el campamento de la 
Cabaña el día 10 del corriente, aniver-
sario del grito de Yara. 
E n las pruebas atléticas tomará par-
te el Cuerpo de ArtiiHería.. 
E l programa comprende: 
Diana.—Servicios. — Homenaje pa-
triótico. — Juegos atléticos.— Torneos 
militares, etc. 
Los competidores ó bandos tendrá 
cada uno su distintivo. 
E l personal á cuyo cargo estarán los 
juegos atléticos y torneos lo constitu-
yen: 
E l comandante Eduardo Pujol, Di-
rector. 
Capitanes Oarflos Maciá y Martín 
Mari-ero. Jueces: el primero de los jue-
gos atléticos y el segundo de los de des-
treja. 
Capitán Leandro de la Torriente, 
Cuerpo de Artillería: de la competen-
cia de Infantería. 
Capitán Rosendo Collazo, Compañía 
de Ametralladoras: de la competencia 
de Ametralladoras. 
Capitán Juan Cruz Bustillo. Cuer-
po de Artillería: de la competencia de 
Artillería de (Montaña. 
Juez de campo: Segundo teniente 
Héctor de Quesada, Cuerpo de Artille-
ría. 
Anotador y encargado de la .infor-
mación: Primer teniente Julio R. San-
guify. Compañía de Ametralladoras. 
Tesorero y pagador: Primer tenien-
te José ÍM. Lezama, Cuerpo de Artille-
ría. 
Anunciador: Sargento Mayor del 
Puesto, Carlos Reyes, Cuerpo de Arti-
llería. 
Auxiliar del Juez de campo: Sar-
gento Guillermo Santa María, Cuerpo 
de Artillería. 
A esta fiesta asistirá numerosa y 
distinguida concurrencia, como á la 
anterior, y daremos cuenta de sus re-
sultados en esta sección dedicada á 
Vida, Deportiva. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
L O S C L U B S AMERICANOS. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hiasta ed dia de ayer: 
Liga Americana 
Clubs G, P. 
Chicago 98 55 
New York 93 55 
Pittsbung 98 56 
Filadelfia 83 71 
Cincinnati 73 82 
Boston . . . . . . . . . €3 88 
Brooklvn . 53 101 
Saint Louis . . . . . . 49 105 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Detroit . 90 63 
Cleveland . . . . . . . 90 6-4 
CMcago • ' • • • • • 88 64 
.Saint Loüis 83 69 
Boston . . . . . . . . 75 79 
Filadelfia . . . . . . . . 68 85 
Washington 66 85 
New York 51 102 
Ramón S. de laenaoza 
F a r a no jrastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe gus tar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
Pa/rtidos y quinielas que se juga 
rán boy jueves 8j á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blaoeos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—-No se dan contraseña» pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en 
trada si por cualquier causa se sus 
pendiese. 
AVISO 
E l sábado por ser día de fiesta Na 
c ion al, liaibrá función extraordinaria 
por ta tarde. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades basta las cua-
tro de la tarde del viernes 9. 
Ha'bana, 8 de Octuíbre de 1908. 
E l Administrador. 
R E N O V A D O R D E A , G O M E Z 
B s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
M i y A M O 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
c S403 
Al por mavor: botica SAN J U L I AN, Muralla 99. 
1-3 
U C A S A B O R B O L L A 
C o n e l p r o p ó s i t o de r e n o v a r la s e x i s t e n c i a s e n p r ó x i m o 
v i a j e de c o m p r a s , h a c e g r a n d e s r e b a j a s e n sus ventas . 
R e l o j e s c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , t o d a d e g a -
r a n t í a . 
M u e b l e s - L á m p a r a s - M i m b r e s - F a n t a s í a s . 
J o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , c o n b r i l l a n t e s . 
GOMFOSTELA 52, 54, 56, 58 Y OBRAPIá 61. 
ind 
Mercado monetario 
CASAS D S CAMBIO 
Habana, Octubre 8 de 1903 
A laa 11 « • la Tnanaua. 
Plata española 






tra plata española... 
Oenreaes 
Id, en cantidades... 
Lnises 
Id, en cantidades. . 
E l peso americano 
En piara Española. 
92% á 93 
96 á 9S 
V. 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
i 4.53 en plata 
Cotizaciones: 
1903 1907 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 3.98 á 4.00 3.95 á 3.93 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.48 á 3.50 3.45 á 3.48 
Az. de miel, 
pol.89 3.23 á 3.25 3.09 á 3.12 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á & 
llO, lio D. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.30 N á 3.26 






Extracto de la "Revista Semanal'' 
de los señores Czarnikow, Mac Dou^all 
y Compañía. 
New York, Septiembre 25 de 1908. 
"Durante la semana, la situación 
del mercado ha experimentado un cam-
bio importante, cual es la eliminación 
de las exiáftenciatí pertenecientes á ira-
portadores. Uno dé los refinadores 
compró la totailidad de ellas, pagando 
una fracción más de los precios ante-
riores. Ente suceso puede interpretar-
se como favora;ble ó desfavorable para 
el mercado. En el primer caso, porque 
reduce la cantidad sin vender y eleva 
en 03c. el precio del mercado; pero to-
mado de la otra manera, indica que los 
importadores que almacenaron ese 
azúcar, cuando 'los precios eran más 
altos, determinan no seguir esperando, 
porque se han convencido de que la 
perspectiva para conseguir mejores 
precios más tarde no compensa el au-
mento en los gastos ya incurridos, por 
razón de intereses, almacenaje y segu-
ro de incendio; esto sin mencionar la 
pérdida incierta que pudiera ocurrir 
por pérdida en el peso y deterioro en 
la calidad del azúcar. 
Los mismos refinadores compraron 
una cantidad de Cubas, para embar-
que, al precio equivalente del que pa-
garon por el azúcar almacenado, lo 
cual reduce considerablemente las 
existencias sin vender en la isla. 
También obtuvo comprador uno de 
los cargamentos al legar de Java, á un 
precio prácticamente igual al de Cu-
bas. 
Reviste importancia el hecho de que 
ha comenzado á operarse en asúoares 
de Demerara y del Brasil. No se sabe 
todavía la cantidad, pero se cree que 
las compras de ambas procedencias as-
cienden <á 12,000 toneladas, por lo me-
nos, y se supone para llegada en No-
viembre y Diciembre. En 1907, los re-
cibos de Brasil y Demerara fueron de 
7,600 toneladas; pero en 1906 sumaron 
50,000 toneladas; es decir. 26,400 de 
Demerara y 23,600 del Brasil. 
Aunque la mayor parte de los azú-
cares de Java que se hallan en camino 
hacia Breakwater, pertenece' á los re-
finadores, quedan todavía por vender 
unos pocos cargamentos, por los cua'tes 
se pide IGs. 10V¿d. c.f .s . . ó sea 4.06c., 
inclusive denechos. 
E s interesante observar que los pre-
cios aquí y en Europa se hallan prác-
ticamente al mismo nivel que se halla-
ban hace un año. 
E l mercado europeo ha experimen-
tado ligero cambio solamente, excepto 
en azúcares para Septiembre, cuyo 
precio, según las cotizaciones públicas, 
es lM>d- más alto. Dichas cotizaciones 
son: Septiembre, 9s. l l ^ d . ; Octubre, 
9s. 7V2-d-; Octubre | Diciembre, 9s. 
T ^ d . ; Enero [Marzo, 9s. 9i4d.; Ma-
yo. 9s. l l t y á . 
Recibimos hoy nn cablegrama di-
ciendo que el tiempo está demasiado 
seco en Alemania y que Mr. Otto Dicht 
teme que la cosedha en Rusia sea de 
300,000 toneladas menos que la ante-
rior. 
E l día 18 salieron a luz algunos 
cálculos de la próxima cosecha de E u -
ropa, los cuales indican de 6.350,000 
toneladas á 6.785,000 toneladas; la co-
secha pasada ascendió 'á 6.542,000 to-
neladas. 
Los recibos semanales fueron de 
38,885 toneladas, eomo sigue: 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.62 á 2,87 2.62 á 2.65 
Ctf. pol. 
96 2.29 á 2.35 2.25 á 2.32 
Mascaba-
dos p. 89 2.04 á 2.07 2.01 á 2.04 
tlollonf 
l , pl. 88, 
nominal. N. ... á2.U> X á2.18 
Surtido, 
Pol. 84... á 2.04 „ á 2.01 
Azúcar retinado: 
1908 1907 









E n esta semana no han llegado azú-
cares extranjeros á New Orleans. 
Luixiana. —- Nuestros corresponsales 
nos telegrafían que ha habido gran-
des lluvias en los distritos azucareros, 
•pero que no han causado daño. 
Refinado.—(Á fines de la sCTnana pa-
sada todos los refinadores, excepto Ar-
buckle Bros., subieron sus precios en 
10 puntos, ó sea. 5.10c. menos 1% ; pe-
ro continuaron aceptando pedidos al 
precio anterior. E l efeetc inmediato de 
esta medida fué estimular la demanda ¡ 
aunque en estos momentos parece que 
los compradores están limitando sus 
órdenes á las necesidades más precisas. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1908 1907 
New York, refinadores. 173,104 139,561 
Boston 27,621 30,205 
Filadelfia 54,372 46,978 
N. York,importadores 18,177 
Filadelfia 
Granulado, neto.. 4.95 á 5.05 4.65 á 4.75 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamourgo y JBremen 
costo y fiete: 
1908 1907 
Primeras, ba-
se 88anális 10i3% á lOtfX 10^ Á I O I S 1 / 
Segundas, id. 
75 análisis 8(3% á 8{4X Sfi á 8l3X 
Ot 8 256,097 214.921 
Ventas anunciadas desde el 18 al 23 
de Septiembre: 
2,500 toneladas centrífugas de De-
merara, á 214c. cf., base 96°. 
6,140 toneladas de Java, por vapor 
'Needles", que debe llegar en Octubre 
1°., á IGs. 6d., más ó menos, cfs. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en a-lmacén, á 3.98c., base 96°. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Octubre, á 2 9-16c, cf., basa 
95°. 
8,000 á 9.000 sacos azúcar de miel de 
Cuba, embarque Octubre, 1 15-16c. cf., 
bise 88°. " 
Movimiento marítimo 
E L MASiGOTTE 
Procedente de Kingh'ts Key y Cayo 
Hueso fondeó en puerto hoy el vapor 
"Mascctte," trayendo 14 pasajeros. 
E L L E A X D E R 
Con cargamenlo de carbón fondeó 
en puerto hoy procedente de Ncwport, 
el vapor noruego "Leander." 
E L MANZANILLO 
Este vapor cubano entró en puerto 
hoy procedente de New York, con car-
ga general. 
Dinamita 7 pólvora 
SI vapor "Manzaniiílo" importó de 
New York para el señor José Fernán-
dez, once cajas y nueve cuñetes de pol. 
vora y 150 cajas de dinamita* 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
60 cajas agua mineral Burlada, medio* 
litros 17.60 cajas. 
60 id. Id. Id. id. J7.00 id. 
200 sacos harina Princesa $7.40 saco. 
2513 manteca Primera L u n a $14.87 qtl. 
90 cajas almidón Remy, $9.00 id. 
48 Id. ron Negrrlta, $\3.50 caja . 
160 latas chocolate M . López A, $30.M 
qtl. 
Vapores de iravasu 
8B E8PBB.AH 
Octnbrc. 
" 11—Sabor, Amberes y escalas. 
, - 12—Mérlda, New Y o r k . 
SANDRA» 
Octubre. 
" 10—Saratoga, New York . 
" 12—Mérida, Progreso y eracruz. 
*• 13—México, New Y o r k . 
Puerto de la Habana 
JBUQUKS DE TaAVTreiA 
ÉVTMADJM 
Día 8: 
De New York en 5 y medio días vapor cu-
bano Manzanillo capitán Tanning to-
neladas 1816 con carga general á Zaldc 
y comp. 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Mascotte capi tán Whit« 
toneladas 884 con carga general y l« 
pasajeros á G . Lawton Childs y comp. 
De Newport (New) en 5 y medio días va-
por noruego Leander capitán Jakobsfn 




Para Cárdenas bergant ín español uanita. 
Para Cárdenas vapor noruego Pors. 
Para Barcelona bergant ín español Aniceto. 
Día t: 
Para Hamburgo, Vigo Coruña y escala» 
vapor a lemán Allemannia. 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapói 
americano Mascotte. 
Para Matanzas vapor noruego Galvesten 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 8: 
Para New York vapor americano México pot 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escals vapor americano Mí-
rlda por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L * Navarre por E . Oaye. 
Para Veracruz vapor español Antonio Lóne» 
por M. Otaduy. v 
BT":7ES DESPACHADOS 
Día 7: 
Para Barcelona bergant ín español A n i c t o 
por el cap i tán . 
De t ráns i to . 
Para Cárdenas vapor noruego Pors por LUJM 
Víctor Place. 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor noruego Galveston 
por Lykes y Bros. 
Con carga de t r á n s i t o . 
Para Hamburgo, Coruña. Vigo y escalas va-
por a lemán Allemannia por Heilbut y 
Basch . 
50 tercios tabaco 
174,100 tabacos 
23 pacs esponjas 
1 caja carey 
3 baúles flores 
2 sacos de ca fé . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Knights Key y Key "U'est en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. P . Maís y 3 de familia —- José v 
Eulogio Barandiarán — S. H . Carpentei 
— W . M. S. Klnner — A . E . Dick — W 
C . Sancosted — B . Chaprnan — M. M . Dia j 
y 1 de familia — José de la Cue la . 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tarde—Octubre 8 de 1903. 
H a b a n e r a s 
Muy concurrido estuvo el Nacional 
anoche. 
ha suciedad habanera envía á diario 
fa Síila cUfl gran teatro, iuna represen-
tación d<' su deno. que rinde humeiiaju 
al gran actor Borrás. 
Algunos nombres distinguidos reco-
je la crónica hoy. 
La señora Esperanza Navarrete, 
^Jarqnesa de Larri naga. 
La señora Amalia Zúüiga de Alva-
rado, con su graciosa hija Amalita. 
La .señora Rosa Echarte de Cárde-
n;¡,s y .siiá hijas Celia de Cárdenas de 
Morales y Margot de Cárdenas. 
La señora Fcfita Montalvo de Men-
doza y María Teresa Freyre de ^íen-
doza. 
Las señoras María Amhléró de Pi-
charrlo y Juanita Orbea de </atalá. 
La señora Carolina Pérez dé Macha-
do con MIS hijas Clementina y Esíelita 
Machado. 
ha elegante señora María Luisa 
Alonso de Solís. 
Las señoras Hortensia Senil de Mo-
rales. Xena PODS de Pérez de la Riva, 
Amelia Castañer do Coronado, Lola 
Várcárcél de Echarte. Alaría Carrillo 
de A rango. María Josefa Rodríguez de 
ValVerde. fiaría Luisa Sánchez de Fe-
rrara, María González de la Yrga de 
Alvarez. ,\>«a Ariosa de Cárdenas. Lo-
¡ó Larrea de Sarrá. Felicia Mendoza 
de Aré&tegiiK Rosita Jiménez de Miye-
r^s. Ivsther Cabrera de O'rtiz. María 
MóntalVo de Morales. Vivita Rodrí-
guez de Pino. María Ruiz de Carvajal, 
Eloísa Giquel de Maragliano. Rosario 
Plaseneia viuda de Mesa. María Regla. 
Rivero de Gutiérrez Lee. Elisa Mar-
• nida de Cabrera. Clarita Rivero de 
Su'árez. 
Y un grupo de señoritas adorabilí-
simo. 
Grazziella Maragliano. Herminia y 
Teté Rivero. Teté Moré. Grazziella y 
Ofelia Echevarría. Sarah y Rebeca 
Gutiérrez Lee, Xem- Justiz. María 
Castellanos. 
Esta 'noche se pondrá en escena la 
graciosa comedia de los hermanos 
Quintero El Genio Alegre. 
Y antes de terrrunar. haré dos súpli-
cas: 
La primera, al señor Borrás. al efec-
to de que los actores haMen más alto, 
toda vez que por el enorme tamaño del 
teatro no se percibe la voz en las loca-
lidades altas. 
Y la segunda- ai público, para que 
procure, estar en sus asientos antes de 
leivautarse el telón. 
Resulta verdaderamente molesto pa-
ra los espectadores el no poder sabo-
rear las primeras escenas, impedidos 
por el ruido y el constante entrar de 
loa. eteraos retrasados. 
* • * 
De Cárdenas me Rega una nota dis-
tinguida de amor. 
El respetable señor Marqués de la 
Real Campiña ha, pedido para su sp-
brino, el correcto y muy distinguido 
joven señor Julio Morales Broder-
mann. prestigioso oficial de la Guardia 
Rural, la. mano de una señorita, muy 
lipda y adora'ble: Pilar Desehapel'les 
y fon ocal. 
La señorita Deschapelles. es muy co-
mí-id a en nuestra sociedad, en la que 
lia sido muy celebrada por sus encan-
Mi felicitación á tan simpáticos ami-
eos. 
* 
• * í-v1 encuentra algo mejorado del 
fuerte ataque de h&nwpfisi* que le pos-
tró eri Cama hace algunos días, mi que-
ridísimo amigo y compañero señor 
Qrüitlenrió Valdés Pórtela, secretario 
de redacción de La Discusián. 
Con verdadero placer consigno 'la 
mejoría experimentada por el simpáti-
co Portelifa, tan querido por todos sus 
compañeros. 
Pjáíá se restablezca muy pronto. 
Lna boda muy simpática tuvo efec-
to anoche en el templo del Monserrate. 
A las nueve, minutos más ó menos, 
llegué ú la iglesia. Momentos des-
pué.s llegaban los novios, precedidos 
del cortejo nupcial. 
Vibraron en el órgano las notas 
majestuosas de la Martíha de Espon-
sales, y la novia, señorita María Ame-
Vaquer, bellísima y adorable, 
HÍVIVPSÓ la calle cotral del templo 
del brazo del señor Lorenzo Menén-
! /. padrino de la ceremonia. 
El navio, feliz y sonriente, señor 
Fíáncisco Hernández, les seguía, dan-
do el brazo á la madrina señora Fran-
ei$ca ^loreira de Vaquer, madre de la 
novia. 
Testigos fueron: 
Por la novia, el distinguido caba-
116*0 señor Fernando Méndez y el 
doctor Baltasar Moas. 
Por el novio, los señores Fernando 
Aguado y Jacinto Sotolongo. 
Extensa es la relación de las damas 
que allí se congregaron. 
Algunos nombres daré: 
Mnría Valdés de Colomé, Elvira 
Betancourt viuda de Bacallao. Josei'i-
ira del Río de Rojas. Inés Agustí de 
Moreno. Matilde Somón de Lavielle. 
IVI^ria Aguado de Dean, Juana Mi-
ramda viuda de López Miranda, Isa-
be] dauma de Aguado, y señora de 
Djaz Salinero. Amada Hernández de 
Menéndez, Pilar Mena de. Córdoba. 
Gloria Oiappotin de Sotolongo, An-
J A R D I N " E L O L A V E L " 
Flores naínrales en grandes cantidadas, R a -
mos. Cestos Corbeilles, Corona", Cruces, etc. 
Especialidad en Boaqnet de Novias, Kosas 
de talle largo y Paul í íeyron. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. «f54:8. 
Q U I i l I A D O S D E M A R I A N A O . 
C 3 i i l U & 
gela Cantera de Choma!. Carmela 
Dalmau de Aeosta, Hortensia Saave-
dra de Vilera. 
¿Deslacándone de aquel concurso, 
una joven y Ibellísima señora: Esteia 
Arenas de ¡Lastra. 
!"ncant aldorá. 
Señoritas: Nena Arenas. Cla»ra Ca-
rrillo. María Luisa Puig. Felicia Sán-
i'h- /. Lulgarda Valdés. María Teresa 
Ruíz. Carmen Bular. Francisca Be-
tancourt. Matilde y Margarita Ruíz. 
Angélica y María Luisa Qgan. Ra-
mona Rojas. Marcelina Velera, María 
León, Susana y mérica Candela, Con-
chita y María CUiomat, Margarita Mi-
randa, Carmen Carrillo, María Arjo-
na América López Miranda, Micaela 
Vaquer. Evangelina del Riesgo. Oon-
chita Méndez, Carmela y Augusta 
Agnado, Blanquita Dalmau. Horten-
sia Vaiquer. ClotiMe Jiménez, María 
y Amparo Valdés, Trinidad Pedroso. 
La crónica social en pleno se dió 
cita allí. 
•Muchias felicidades deseo á los ven-
turosos desposadoe. 
La Banda Municipal ofrecerá esta 
nocine un gran Concierto Clásico en 
nuestro Malecón. 
En el programa combinado ,por su 
Director, el Maestro Tomás, figuran 
obras de Haendel, Ha.ydn. Brahms, 
Verdi, Saint Saens, Weber y Von 
Blnn. 
La célebre Al-elu./t/a del Oratorio ^fe-
sías de Haendel. que tan aplaudida fué 
en el priimer c-oncierto dlásico de este 
año. cerrará tan soberbio programa. 
Xocbe de moda. 
En el vapor Masootte ha regresado 
hoy el reputado doctor Bernardo Moas, 
director de la casa de salud La Purí-
sî na Cmboepción de la Asociación de 
Dependientes. 
Con él viene su apreciable esposa. 
Al doctor Moas se ile ha hecho, un 
hermoso recibimiento. Varios remolca-
dores fletados por la sociedad, colma-
dos de asociados-fueron a recibirlo. 
Beciba junto con las felicitaciones 
que ha recibido hoy, la nuestra muy 
cariñosa j sentida. 
Se encuentra, enferma, desde hace al-
gunos días, aunque afortunadamente 
no de cuidaxio, la distinguida dama se-
ñora Luz Godinez viuda de Diago. 
Los cuidados de su encantadora hi-
ja señorita Ana Luisa- Diago y la 
bella señorita María Muñoz, hadas 
venturosas de aquel feliz hogar, han 
de devolver muy pronto la salud per-
dida ta la muy apreciable dama. 
Hago votos porque así sea. 
De ios Estados Unidos, ha regresado 
hace unos días, el muy apreciable señor 
Manuel iLópez, con su interesante es-
posa y sn graciosa hija Oarmita Ló-
pez. 
Les envío mi afectuosa bienvenida. 
Ya está señalada la fecha en efue ha 
de célebrarse la boda de la distinguida 
señorita Angélica Pedro, con el muy 
conocido y estimado joven señor Julio 
B. Forcade. 
Se efectuará el día 15 en la Iglesia 
del Angel, á las nueve de la noche-
Boda elegante. 
Una felicitación muy sincera para el 
estudioso é inteligente joven señor Pa-
tricio S'ánchez. que acaba de obtener 
después de brillantes ejercicios el tí-
tulo de Agrimensor. 
Muchos éxitos le deseo en su profe-
sión. 
Mañana se efectuará el banquete en 
honor de nuestro muy aprepia-do y 
buen compañero señor Próspero Pi-
chardo (Florimel). 
Se efectuará en el hotel Telégrafo, 
á las 7 y media p. m. 
La iComisión organizadora del ban-
quete ruega á las personas que se han 
adherido al homenaje, envíen antes de 
las cinco de la tarde de hoy, el impor-
te del cubierto á la redacción de El 
Fígaro. Obispo 62. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
S e ñ o r a s : si qu ie ren a l i v i a r sus 
dolores mensuales, t o m e n e l a-
gua rd ien te de uva ^ R i v e r a . ' ' 
Iiresioies teairales 
E f y E L M A G I O M A L 
E L ADVERSARIO 
Hermosa por todos conceptos es la 
comedia representada anoche en el 
Gran Teatro: el eterno tema del adul-
terio sirve de argumento á esa obra 
fina, sutil, con amargos dejos de ex-
cepticismo y no pocos toques románti-
cos qift forman un conjunto encanta-
dor. 
El mérito principal de los autores 
de " E l Adversario" estriba en que de 
un tipo risible, ridículo, como suele 
ser el marido engañado, que ha servi-
do para befa y escarnio de muchas ge-
neraciones, han hecho un personaje 
simpático, noble, que puede alzar su 
frente sin rubor alguno y que sabe po-
T E A T R O A L H A M B R A 
¡KSTA NOCHE: 
A la» ocho y coarto: 
JUGAR A LOS ESCONDIDOS 
A las nueve y media: 
L A C A R A I E G E O R D A 
ner su honor á salvo sin soluciones vio-
lentas. 
El marido ultrajado que mata sin 
piedad, podrá lavar su honra de toda 
mancha, menos de la mancha de sangre 
que es indeleble: sin dejar de ser im 
hombre digno, es brutal. 
Mauricio Duday, el protagonista de 
" E l Adversario," es un hombre de ta-
lento y de corazón, que sospecha de la 
fidelidad de su mujer y que, hábil-
mente, sin violencias odiosas, la hace 
confesar su falta. La actitud de Mau-
ricio después de esa terrible certidum-
bre, no puede ser más digna ni más 
humana : se reduce á obligar á Maria-
na, su esposa, á que pida el divorcio 
como si fuese él quien faltó á los debe-
res matrimoniales. 
¡ Sencillo y bello desenlace, que con-
forta el ánimo! 
Borrás caracterizó el tipo de MáuH* 
do de un modo perfecto, maravilloso, 
arrancando tempestades de aplausos. 
Sobriedad en el gesto y los ademanes, 
naturalidad en la dicción, todo cuanto 
se le puede pedir al genio, lo puso el 
gran actor en la interpretación de su 
pape.L 
Enriqueta de la Palma hizo buenas 
nuestras predicciones de que brillaría 
más en la comedia que en el drama: 
en su papel de Mariana rasgó á gran 
altura, sin contar con que lució pre-
ciosos trajes que hicieron resaltar sn 
elegancia y su hermosura. 
Todos los demás artistas desempe-
ñan con esmero sus papeles. 
Acostumbrados estos actores á tra-
bajar en teatro más pequeño que el 
"Nacional," herméticamente cerrados, 
adonde no llegan los ruidos del exte-
rior, no esfuerzan, por lo general, la 
voz lo suficiente para que se les oiga 
desde los palcos y las últimas fílas de 
lunetas: tengan esto presente, en be-
neficio de ellos y del público. 
La escena, admirablemente presenta-
da en los distintos lugares donde se de-
sarrolla la acción. 
Y la concurrencia, probando por lo 
numerosa, la certeza de lo que afirmá-
bamos ayer: que á este público le agra-
dan mucho más las comedias que los 
dramas. 
La comedia de anoche está cuajada 
de frases deliciosas, como aquella de 
Cliautrain. al referirse á la mujer de 
quien se divorció: —¡ Qué satisfacción 
causa ver á la que fué esposa de uno. 
vistiendo luto por la muerte de su es-
poso! 
E N A L B f l S U 
—¡Ta tenemos tiple flamenca! 
Esa fué la eclamación del publico al 
salir de las dos últimas tandas que se 
dieron anoche en el teatro de los ven-
tiladores. 
Pura Martínez reveló apartarse de 
la generalidad de las tiples, al elegir 
como obra de primera presentación 
"Sangre Moza." 
Otras artistas, debutan con la obra 
donde tienen más trabajo, donde más 
tiempo están en esc^aa. Pura Martí-
nez se presentó en obra donde sólo tie-
ne un papelito, donde sale á escena por 
cinco minutos para cantar un pregón 
de las baratijas que vende.. . pero ¡ qué 
modo de cantar ese pregón, con qué 
estilo y qué arte! Tuvo que cantarlo 
tres veces ante los aplausos entusiastas 
del público. 
En "Venus Salón" confirmó la ex-
celente impresión causada en el públi-
co, que la obligó á cantar seis veces las 
"malagueñas" del tercer cuadro. 
Pura Martínez tiene en extensión y 
calidad toda la voz que se necesita pa-
ra el género en donde brilla; y si se 
agrega á esto que es bonita, simpática y 
de hermoso cuerpo, se comprenderá 
que le están reservados grandes éxitos 
como los que en buena lid obtuvo 
anoche. 
Felicitamos á la empresa de "Albi -
su" por la valiosa adquisición que ha 
hecho al contratar á Pura Martínez, 
que en cuestión de flamenquerías es... 
gloria pura. 
Y vamos á concluir recomendándole 
á la señora Muñoz que no se exceda en 
el bailecito de "Sangre Moza;" porque 
una cosa es salpimentar un baile con 
finura y delicadeza, como sabe hacer-
lo la Fons, y otra arrancar los gritos 
inarticulados de las galerías con acti-
tudes y movimientos rudos y fuera de 
lugar. 
También sería bueno que Del Cam-
po, en la misma obra, manejara mejor 
la escopeta é hiciera un ' ' presenten ar-
mas" como es debido. De lo contra-
rio, podría disparársele la escopeta 
cuando menos lo pensara. 




L A V I D A A L E G R E 
CRONICA DE POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al •centro de so-corros del .wgurido 
distrito fué conducido anoche por ai 
vigitante número 92 el blanco Juan 
López Deón. peón de aLbañil. vecino 
de Hospital mi.mrro 11. donde el fa-
cultativo de guardia le prestó los au-
xilios de ciencia médica, por presen-
tar tivs heridas en la frente y encon-
trarse en completo estado de eonbria-
jBmez alcohólica. 
Refiere el .policía que encontrándo-
se de servicio -en Ssn Francisco y An-
cha del Norte, fué requerido de au-
xilio por el dueño de la carnicería que 
allí existe para detener al López, y al 
tratar de verificarlo este se le fué en-
cima dándole de golpes, por lo que re-
pelió la agresión con el "club" y 
ayudado por otras persomas pudo re-
ducirlo á la obediencia. 
El vigilante presentaba escoriacio-
ires an la cara, algunas en el cuerpo 
y en la mano derecha ,cuyas lesiones 
íueron cailifioadas de leves. 
Manuel Martínez, dueño de la car-
nicería, refiere que si buscó el auxilio 
de la 'policía fué debido á que López 
al presentarse en su casa le pegó á SU 
concubina y al intervenir él y r.ua 
señora nombrada Esperanza Garrido 
íarrcbiéu les lesionó. 
El acusado fué puesto á dkpos-i-
ción del juzgado de guardia. 
Rosario Sote- Alegret, casada, veci-
na de ¡rfan José número 138. se prespn-
tó ayer en la séptima estación de po-
iicífl manifestando que sn legítimo es-
poso el guardia rural Créspulo Santos 
Díaz, la tiene abandonada á ella y sus 
tres hijas, sin .pasarle nada para su 
mamitención, tediándose ella en la ne-
cesidad de tener que vivir de la cari-
dad de los vecinos. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado competente. 
En las calzadas Ancha del Xorte é 
Infanta chocaron ayer eí tranvía 175, 
de la división de San Francisco, Uni-
versidad y San Jnan de Dios, que 
conducía el motorista Angel García 
Vidal, y el carretón de la fábrica de 
liielo "La Habanera." cuyo conduc-
tor, Blas Machín, sufrió lesiones le-
ves al caerse del pescante. 
Ed aceidente fué casuaJ y •a.-níbos ve-
hículos sufrieron averías. 
Por un vigiiante de policía fueron 
presentados ayer al medio día en la 
tercera 'estación de policía los blaneos 
Emilio Sallas Campay. vecino de Dâ  
mas número 72, y Manuel Soler Na-
varrete, residente en el hotel "Nuevi-
ta", á ios cuales detuvo en ¿í café 
" Baluarte " esquina á Cárcel, por ha-
ber promovido escándalo al sostener 
una reyerta. 
Ambos individuos fueron asistidos 
en el centro de socorros del distrito 
por haberse causado mutuamente le-
siones de pronóstico leve. 
Ambos quedaron citados de com-
parendo ante el señor Juez correccio-
nal competente, á quien se dió cuenta 
de este suceso. 
El sargento de policía señor Bola-
ño. provisto de un mandamiento judi-
cial, practicó un registro en las casas 
Empedrado 26 y 35, por tener noti-
cias de que allí se expendían papele-
tas de Jai-Alad, cuyos registros no 
dieron resultado. 
Esta madrugada se practicó un re-
gistro en la casa Habana 110, domi-
micilio de don Leandro Núñez. por 
sospecha de que un individuo desco-
nocido tratase de robar, pero el regis-
tro no dió resultado ni el señor Nú-
ñez notó que le faltase nada de su 
doameilio. 
Mariano Biscfuet Moreno, depen-
diente, vecino de la eaile 18 número 
35, se causó la fnactura de los cuadra-
dos de 'la nariz, de pronóstico grave, 
al caerse contra un árbol en el Vedar 
do. 
El hecho fué casual. 
La negra Angelina Pérez Rodos, ve-
cina de Halbana 175, trató tayer de sui-
cidarse ingiriendo una sustancia tó-
xica, que le produjo una intoxicación 
leve. 
-os 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y C O M P A Ñ I A 
Beneficio del eé lebre 
H O M B R E M O N O 
Y L A B E L L A P A L M A 
E s t a nocho. el dnc de " L a Africana" y nuevos 
Pantos Cubanos por el gran duetto interna 
cional 
I R I S A N D R E A C C E 
E l día l-T su gran beneficio 
Enciclopedia Médica del Hogar.— 
por el doctor Foote. Esta obra de su-
ma utilidad para las familias presta 
grandes servicios en los casos de en-
fermedad y de indisposiciones pasaje-
ras. Se vende muy barata en casa de 
"Wilson Solloso. Obispo 52. 
Mujeres cél<bres.--Por María del 
Pilar Titoes. Esta obra en tomos suel-
tos, así como las demás que dejó es-
critas la insigne escritora española, 
se hallará en la librería de Salas, Pra-
do 113. Son los mejores Kbros para 
lectura é ilustración de las familias. 
Magia bianca.—Libros de juegos de 
física recreativa y prestd¿dltación 
con mucha variedad de suertes que 
pueden ejecutarse en una reunión fa-
miliar. En casa de Morlón lo venden, 
Dragones y Zulueta. frente á Martí. 
La Amérioa Científica.—Esta im-
portante revista de gran utilidad^ pa-
ra los hacendados, comerciantes é in-
dustriales, se recibe todos los meses en 
casa de Solloso. Obispo 52. El número 
de Septiembre llama la atención por 
la variedad de asuntos de actualidad. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r m a G i a s y s a d e r i a » . 
Depósito: Peluquería LA. OLXItwAL. Afiliar y Obrapia. 
C. 315§ . . ,M-13a 
PUBLICACIONES 
América. 
Oon buen sumario nos visita esta 
publicación, procedente del depósito 
de Magazines de Tarafa y Compañía. 
Cuba número 58. Inserta artículos 
tan interesantes como los titulados: 
Las necesidades de una ciudad mo-
derna. Bomba automóvil para incen-
dios. Instalación del nuevo sistema 
de acueductos y cloacas en la Zon«4 
del Canal de Panamá. Experimentos 
para el mejoramiento de animales do-
mésticos. Agencia de empleos en los 
Erados Unidos. Redacción y alma-
cenaje del maiz. Datos curiosos de 
las hormigas. Antídoto contra el ta-
baco v otros varios. 
A l l í e s t á 
Corre, corre pensamiento, 
sí la quieres encontrar 
vete á L a F i l o s o f í a 
Neptnno y San Nicolás. 
Por loe teatros.— 
NACIONAL.-—Esta noch+-4 irá á la es-
cena una obra deliciosa, bien conociia 
dell público. Se trata de " E l Genio 
Alegre," de los hermano* Quintero. 
Con tal motivo se verá concurridísi-
ma la sala del gran teatro. Aquí gus-
tan extraorddnariamente las comedias, 
y cuando son de autores tan exquisitos 
y tan delicados como los Quintero, miel 
sobre hojuelas. 
EO gran a«tor Borrás se nos presen-
tará en la obra de esta noche desde un 
nuevo aspecto de su talento artístico, 
interpretando el papel de Julio. 
La hermosa actriz Enriqueta de la 
Pa-lma encamará una Consolación en-
cantadora. 
Pronto, estreno de Raffhs. 
ALBISU.—Para esta noche se anun-
cian las mismas obras del programa do 
ayer, aunque variando eü orden de las 
mismas. 
Pura Martínez hará su segunda sa-
lida á escena en primera y segunda 
tandas, llenando la tercera Julia 
Fons con su arte fino y su gracia sutil. 
Están en ensayo ' ' E l arte de ser 
bonita.'' una de las mejores creaciones 
de la Fons, y "La mazorca roja." 
Probablemente el lunes próximo se 
estrenaná definitivamente "La travie-
sa Mimí." 
MARTI.—Cada día se adueñan más 
del publico las hermosas artistas Iris 
y Andreacce, que sobresalen en todos 
los géneros, pues lo mismo cantan una 
tawmtéla, que un couplet, que la rtwi-
chícha, que un punto criollo como si 
fueran auténticas guajiras. 
Así se explican los llenos sucesivos 
que se registran en el afortunado teâ  
tro. 
A petición de varias familias, el 
hombre-inono tomará parte en la mati-
née del próximo domingo y se despedi-
rá del público «"l día 12, por tener que 
embarcar el 13 para Europa, donde vá 
contratado, junto con la Bella Palma. 
Hay que apresurarse para ver al 
hombre, mono, antes de que haga aquí 
la última rtwmria. 
AcruALjnADES.—También Ins Mary-
Bruni cantan puxúos y guarachas, 
aunque tienen él acento ligeramente 
maocarrónico; pero oyen grandes aplau-
sos por su vis cómica. Por algo están 
actuando hace varios meses sin que el 
público se canse die tan valiosos artis-
tas. 
Esta noche irán películas muy inte-
resantes, de las más aplaudidas y mo-
dernas. 
Lola Brearte cantará graciosos cou-
plets y lucÍT<á sus trajes más primoro-
sos. 
NEPTUNO.—La fortuna sigue á los 
sirapátioos empresarios Costa y Misa, 
donde quiera que ellos van. 
Anoche, con motivo de ser el primer 
miércoles de moda, estuvo colmada 'de 
concurrencia la elegante y espaciosa 
sala. 
E3 magnífico aparato de proyecciones 
fué muy celebrado, por lo fijas que 
resultan las vistas: las películas son 
las últimas creaciones de los mejores 
faíbri cantes. 
Y los números de variedades son de 
lo mías notable que puede reunirse. 
AIÍHAMBRA.—Esta noche irá á esce-
na, después de "La carne" consabida, 
la zarzuelita "Jugar á los escondidos," 
tan aplaudida en su estreno. 
La empresa activa los preparativos 
para el próximo estreno, que segura-
mente ha de gustar al respetable. 
La fiesta montañesa.— 
Se nos informa que la "Comisión 
Montañesa" de la romería en Palatino, 
para acrecentar los fondos destinados 
á erigir una estatua al cantor de la 
montaña don José María de Pereda, 
ha resuelto celebrar una función tea-
tral el domingo próximo en el teatro 
de Payret. 
El programa será desempeñado por 
los principales artistas que se encuen-
tran en la Habana. 
En dicha función se exhibirá la pe-
lícula de 1.500 piés con los principales 
detalles d'e la referido rompería, en cu-
yo desfile figuran casi todos los monta-
fiesss de la Habana y muchos del inte-
rior, que se destacan perfectamente en 
ella. 
Avisamos esto á nuestros lectores, 
A U T O M O V I L E S 
URCA L A H I S P A 1 T 0 - S U I Z A 
Y 
X E Ü M A T I O O S 
Representación. — Compostela 103. 
entre los que se encuentran vu 
mos montañeses descaso.? rio p r o t -
este interesante espectáculo. a{ 
Vejez.— 
Diz que se sabe la edad 
contan'do los desengaños. 
Si es lo que dicen verdad 
por los míos, Caridad, 
diérasme trescientos años. 
J- B. tj 
Desde arriba.— 
"Sale la luna vomirando estrellas 
ay, ay, ay qué bellas! 
Y J e t r á s salgo yo. dorto en la clenoi 
de fumar cigarril los La Kminpncia 
vomitando el dulce y leve humo 1 
que emana este cigarro cual ningung 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecB. 
lará la Banda Municipal en la r4re?¡ 
de esta noche, d«. ocho á diez, 
Malecón i 
Marvlir. B«nnrr. Von Bon. 
Obertura OI»ero:i, Wrh^:-. 
C^lobre l.orjff. Haend«l, 
8»)prci6n do Aldn. V^rd?. 
Andante de la Sext:' í-iii'Vntn Uaydn. 
nanxs» HOucaraiH, Brahms. 
•Ma'/inron !V<jnj 1, Saint Saens. 
Célebre Aleln.va, Haendel. 
Esta noche Punto Cubano en earác, 
ter y aoonipañatto de sruitarra vü 
canción cubana *-La Celosa",^ 
los insuperables 
M A R Y B R U Ñ I 
Merecido triunto el de lacoupl tistay iiailarlu 
33" O T7" 2 3 X > A . X>IES 
El dia 19 llegrarán, contratadas por esta Em. 
presa, la escultural v hermrsífiiira EOSTOTI 
y las tres H E R M A N S AGUI L E R A S , bailj. 
rnas. El 31 el oran acto rnusicai KEPAU 
& CECILIO muy aplaudidas en el Parish di 
Madrid. 
N E P T U N Q 
O? 353 .Í3L T I F l O 
HOY J U E V E S 8 1>E OCTUBRE 
C O S T A - M I S A 
Presentación de la famosa j no igualadi 
Maga Ilusionista 
A d e l a i d e H e r r m a n n 
Presentación del muy aplaudido 
D U E T T O P A R I S I E N 
La graciosa coupletista y bailarina españoli 
Exito de un nuevo aparato de proyeccionei 
Unico on Cuba 
ESTEENO D E 15 PELICULAS 
Ultima de Pathé y Lux 
PRECJOS: 
Luneta con entrada. 20 centaroj 
TertuMa..^ 10 
Uálñ 28-17 SL 
C O L O N I A 
C A T A L A N A 
Para preseetar las BASES de 
fundación de una entidad catalana, 
y en stt caso constítuixía, cmn-
píicndo el encargo que nos confió 
la Asamblea del 6 de Septiembre, 
convocamos á todos los catalanes 
y simpatizadores de nuestra región, 
para la Asamblea que se celebrará 
t i día I I de Octubre á fes 2 de I r 
tarde, en la Lonja del Comercio, 
(TReüiy 1, altos. 
EudaUb Romatgosa, 
hatHeafc. 
Cmesio B. Calbó, José Aixalá, Jaime 
Justafré, Narciso Madá, José Ltorens, 
Francisco Mestrc, Dr. Claudio Mimó. 
N O T A 
Las aludidas BASES son publica-
das en el número del 30 de Septiem-
bre de la revista ^Catalunya," 
(Obrapía 47) para conocimiento 1 
estudio anticipado de todos. 
También las tienen Impresas á 
disposición de quien las pida, todos 
los miembros de la Comisión. 
C . 3263 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Direc1'" 
para celebrar el domingo 1 l del ac'^i-i»' 
Baile de Sala en los salones de esta -̂ s0<l(» 
clón, se hace públ i co por <-ste medio P*^ 
conocimiento de los señores asociado?. P 
v i n i é n d o l e s lo siguiente: \ 
1. — E s requisito indispensable ',a. 
entrada la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
en curso. 
2. —I^aa puertas se abrirán á las 8 J 
baile empezará, á las 9 de la noche. r 
3. —Quedan en vigor los art ículos sig" 
te8: la A * * * 
un asof» 
rech»*^ 
Si un individuo ajeno á la 
ciOn pretendiere con el recibo de 
A r t . 10 
iera 
do disfrutar de las fle.stas será 
y la C o m i s i ó n queda autoifzada para infj | 
tarse de dicho documento, dando r1ie|Il0 i 
la Directiva para la Inmediata apllcacio 
quién lo haya facilitado, del art . ¿J-,s\r 
los Estatutos Generales. Contra las a*1 
nes de la C o m i s i ó n no habrá apelación r 
parte del asociado. .fhi* 
-Si en el lugar en que pe ^L^f 
a l g ú n asociado ó c o n ^ ' -
promoviese escá,ndalo ú observase u 
p o r t a m í e n t o que desdiga del buen r 
la A s o c i a c i ó n la Comis ión podrá _lou '̂0p«• 
A r t . 11.—  ' " ^ t t 
una fiesta c o c i i r ^ 
n l rt ""-gd» J10"1 . , ^ 
á abandonar el local, sin perjuicio ^0 
ner á la Direct iva su separación si 
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